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La historiografía medieval navarra se cultiva en dos Universidades individualmente y en
equipo. Abarca temas socioeconómicos, político-institucionales y análisis interdisciplinares de
mentalidades. Aunque hay pocas monografías, abundan los artículos y contribuciones a
congresos, especialmente para el Bajo Medievo, con rica documentación administrativa.
Destacan la edición de fuentes, las síntesis, obras de consulta y reflexiones sobre el carácter de
la monarquía.
Palabras Clave: Historia medieval. Navarra. Reino. Historiografía. Investigación.
Publicaciones.
Nafarroako Erdi Aroariburuzko historiografia bi Unibertsitatetan lantzen da, bakarka eta
taldean. Lan horiek alderdi sozio-ekonomikoak, politiko-instituzionalak eta pentsamoldeen
diziplina arteko azterketak hartzen dituzte. Monografia gutxi agertzen bada ere, ugari dira
artikuluak eta Kongresuetarako ekarpenak, bereziki Beranduko Erdi Aroari dagokionez, horri
buruzko dokumentazio administratibo oparoa agertzen dela. Nabarmentzekoak dira: iturrien
argitalpena, sintesiak, kontsultarako obrak eta monarkiaren izaerari buruzko gogoetak.
Giltza-Hitzak: Erdi Aroko Historia. Nafarroa. Erresuma. Historiografia. Ikerketa. Argitalpenak.
L’historiographie médiévale de Navarre se cultive dans deux Universités individuellement et
en équipe. Elle embrasse des thèmes socioéconomiques, politico-institutionnels et des analyses
interdisciplinaires de mentalités. Bien qu’il existe peu de monographies, les articles et les
contributions aux congrès abondent, spécialement concernant le Bas Moyen age, avec une riche
documentation administrative. On remarque l’édition des sources, les synthèses, les œuvres de
consultation et de réflexions sur le caractère de la monarchie.
Mots Clés: Histoire médiévale. Navarre. Royaume. Historiographie. Recherche. Publications.
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Hacer un balance de la historiografía medieval navarra entre 1983 y
2003, es, en cierto modo, asumir el papel de los enanos de los que hablaba
en el siglo XII el canciller de Chartres, que subidos a hombros de gigantes
se apoyan en ellos para ver más lejos aún. En efecto, en nuestro caso la
producción científica del último cuarto de siglo XX es, por así decirlo, “gigan-
tesca” y fundamenta la mayor parte de los conocimientos actuales sobre un
pasado medieval, rico en fuentes documentales y generoso en hechos y gen-
tes. Con el lustre que otorga a Navarra su condición de reino, la época
medieval era hasta los años 70 la parte más conocida de su historia. Pero
la información básica se hallaba anquilosada: de hecho hasta las investiga-
ciones desarrolladas desde los años 50 por José María Lacarra1, los escrito-
res autóctonos y foráneos recurrían incesantemente a los Anales del Padre
Moret y sólo algunas aportaciones puntuales, tímidas y de desigual calidad
científica, asomaban a las páginas de las publicaciones locales, el “Boletín
de la Comisión de Monumentos de Navarra” y luego la Revista “Príncipe de
Viana”.
En las décadas de los 50-60 Lacarra y sus discípulos2 abrieron la mar-
cha que elevaría definitivamente al medievalismo navarro a la categoría de
ciencia histórica, primero en la Universidad de Zaragoza y después en la
joven Universidad de Navarra. En esta última Ángel J. Martín Duque desarro-
lló una fecunda labor investigadora3 que de inmediato se orientó a la forma-
ción de nuevos especial istas. A los estudios hasta entonces
preferentemente altomedievales, se unieron en los años 70 las primeras
monografías sobre la Baja Edad Media, debidas a J. Zabalo y J. Carrasco4.
Pero es desde los años 80 cuando en el Departamento de Historia Medieval
de la Universidad de Navarra se produce una verdadera eclosión de medieva-
listas y, a las muy numerosas memorias de licenciatura anteriores, se añade
un número creciente de tesis doctorales y de contribuciones a congresos,
convertidas en monografías y artículos. Al mismo tiempo se incrementaba la
tarea de edición de fuentes, impulsada en la década precedente, y en los
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1. Para la bibliografía de J.M. Lacarra, véase MARTÍN DUQUE, Ángel J. José María Lacarra,
maestro de historiadores. In Memoriam, en “Príncipe de Viana”, 51, Pamplona: Gobierno de
Navarra, 1990; pp. 15-18, y JIMENO ARANGUREN, Roldán. José María Lacarra y de Miguel: inicia-
dor de la moderna historiografía del Derecho Histórico navarro (1907-1987), en “Notitia Vasco-
niae. Revista del Derecho Histórico de Vasconia”, 1, San Sebastián, Instituto de Derecho
Histórico de Vasconia, 2002; pp. 549-575.
2. MARTÍN DUQUE, Ángel J. El medievalista aragonés Antonio Ubieto Arteta, en “Príncipe de
Viana”, 51, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1990; pp. 19-20; Las “Semanas” de Estella y el
medievalismo hispánico. Un ensayo de egohistoria, en “25 Semana de Estudios Medievales de
Estella”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1999; pp. 23-49.
3. CARRASCO PÉREZ, Juan. Martín Duque y la historiografía medieval navarra, en “Jerónimo
Zurita”, 73, Zaragoza: Institución Fernando el Católico; pp. 49-67. Su elenco bibliográfico y una
selección de su obra en Pirenaica. Miscelánea Ángel J. Martín Duque, número 227 de “Príncipe
de Viana”, 63, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2002; pp. 555-1090.
4. ZABALO ZABALEGUI, Javier. La administración del reino de Navarra en el siglo XIV, Pam-
plona: Ediciones Universidad de Navarra, 1973, 422 p. CARRASCO PÉREZ, Juan. La población
de Navarra en el siglo XIV, Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1973, 703 p. 
años 90 aparecían por fin instrumentos didácticos, atlas, enciclopedias y
manuales. De este modo las bases puestas por José María Lacarra en su
gran síntesis de 19725 se veían sin cesar ampliadas en sus horizontes y
desarrolladas en el análisis. Como es lógico, el enriquecimiento temático y
metodológico era paralelo al experimentado por el medievalismo hispano,
con el matiz añadido de que aquí, sin renunciar a la historia social y econó-
mica, se siguió cultivando la historia política e institucional, revalorizada nue-
vamente en nuestros días. Finalmente en la década de los 90, aún con las
limitaciones impuestas por la ausencia en Navarra de fuentes literarias, se
han empezado a desentrañar los mecanismos mentales e ideológicos del
reino a través de sus distintas manifestaciones, incluida la plasmación en
imágenes. Desde 1991, con la fundación de la Universidad Pública de Nava-
rra6, son dos las Áreas de Historia Medieval dedicadas a la investigación de
temas navarros, y a ellas se unen los proyectos personales de otros docen-
tes en universidades españolas. De modo individual y sobre todo mediante
equipos de trabajo, profesores y doctorandos llevan a cabo una labor sólida-
mente acreditada en el marco de nuestra Comunidad y reconocida a nivel
hispano y europeo.
La abundancia y variedad de fuentes disponibles ha determinado que,
dentro de la Edad Media, el segmento cronológico final sea el más estudia-
do. Para la Alta Edad Media la información, más limitada y dispersa pero
bien conocida, no permite en muchos casos más que nuevas reflexiones e
interpretaciones, labor siempre más difícil que el abordaje de cuestiones
nuevas sobre temas vírgenes.
De lo dicho hasta ahora se puede deducir que desde 1983 hasta hoy se
ha hecho “prácticamente todo” en Historia Medieval de Navarra. Comentar
aquí pormenorizadamente todas y cada una de las contribuciones es tarea
imposible. Por ello sólo se reseñarán puntualmente las más importantes,
generalizando el contenido de las demás, y las cuantificaciones se limitarán
a los datos más expresivos.
Como veremos más adelante, los Congresos Generales de Historia de
Navarra han sido desde 1986 foros privilegiados para dar a conocer trabajos
de investigadores consagrados, pero sobre todo de jóvenes promesas del
medievalismo. La participación del Primer Congreso7 puede calificarse de
espectacular por el número de ponencias y comunicaciones presentadas
sobre Historia Medieval y por la procedencia muy variada de los autores. Las
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5. LACARRA DE MIGUEL, José María. Historia política del reino de Navarra desde sus oríge-
nes hasta su incorporación a Castilla, 3 vols. Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra-Aranzadi,
1972-1973, 371, 275 y 442 p. 
6. FELONES MORRÁS, Román. La Universidad Pública de Navarra. Génesis y repercusión de
un proyecto, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998, 640 p. 
7. Publicado en los Anejos 6, 7 y 8 de la revista “Príncipe de Viana”, Pamplona: Gobierno
de Navarra, 1987 y 1988. El Anejo 8 (volumen 3. Comunicaciones), contiene 25 trabajos de his-
toria altomedieval y 54 de historia bajomedieval.
siguientes ediciones8 han contado con un número mucho menor de partici-
pantes y la práctica totalidad de ellos son navarros.
Asimismo, las Semanas Medievales de Estella, recuperadas en 1991, aun-
que de ámbito y temáticas internacionales, dan cabida casi todos los años a una
ponencia relativa a Navarra y en su última edición (2003), dedicada a Sancho el
Mayor y su época, son tres las contribuciones sobre nuestro espacio político9.
Por último conviene poner de relieve que los medievalistas navarros que,
especialmente en los medios académicos, publican trabajos en revistas nacio-
nales e internacionales, tienen en la Revista “Príncipe de Viana” del Gobierno
de Navarra un medio de expresión preferente. Por su carácter monográfico des-
tacan los volúmenes de esta publicación dedicados al Homenaje a D. José
María Lacarra en 198610, el centenario de la muerte de Carlos II en 198711, el
centenario del Fuero de Estella de 199012 y la Miscelánea Ángel J. Martín
Duque de 200213. Asimismo la mayoría de las monografías de tema navarro
han sido publicadas por el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra.
1. BALANCES Y ESTADOS DE LA CUESTIÓN
Las primeras visiones de conjunto14 se dieron a conocer en el Primer
Congreso General de Historia de Navarra de 1986, elaboradas por A.J. Mar-
tín Duque (Alta Edad Media) y J. Carrasco (Baja Edad Media)15. En 1986 J.A.
García de Cortázar incluyó los estudios navarros en un balance que abarca-
ba también Cantabria, el País Vasco y Rioja, editado dos años después16. El
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8. En los años 1990, 1994, 1998 y 2002, con ediciones en 1992, 1998 (Congresos Ter-
cero y Cuarto) y 2002. El cuarto Congreso lleva por título “Mito y realidad en la historia de Nava-
rra”, y el quinto “Grupos sociales en la historia de Navarra: relaciones y derechos”.
9. MARTÍN DUQUE, Ángel J. Sancho el Mayor entre la leyenda y la historia. MIRANDA
GARCÍA, Fermín. Espacios de poder en el Reino de Pamplona. DÍAZ y DÍAZ, Manuel. Tradiciones
culturales y librarias en el reino de Pamplona.
10. Publicado en los Anejos 2 y 3 de la revista.
11. Volumen 48, número 182.
12. Volumen 51, número 190.
13. Volumen 63, número 227.
14. Un primer estado de la cuestión acerca de El reino de Navarra en el siglo XIV fue pre-
sentado por A.J. Martín Duque en el I Simposio de Historia Medieval de 1969 sobre “La investi-
gación de la historia hispana del siglo XIV: problemas y cuestiones”. Se publicó en “Anuario de
Estudios Medievales”, 7, Barcelona: CSIC, 1970-1971; pp. 153-164.
15. MARTÍN DUQUE, Ángel J. Horizontes de investigación en historia altomedieval navarra, en
“Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 1, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1987; pp.
125-143. CARRASCO PÉREZ, Juan. Temas y problemas de la historia bajomedieval navarra, en “Primer
Congreso General de Historia de Navarra”, 1, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1987; pp. 145-165.
16. GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel; BERMEJO,Manuel; PEÑA, Esther; SALAS, Diana. Los
estudios históricos de tema medieval (1975-1986): Cantabria-País Vasco-Navarra-Rioja, en “Studia His-
tórica. Historia Medieval”, VI, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca,1988; pp. 27-56.
segundo estado de la cuestión navarro apareció en 1990 debido al profesor
Martín Duque17, quien asimismo reflexionó sobre la investigación científica
entre 1978 y 1991 en una publicación poco conocida de 199218. La revista
“Príncipe de Viana”, con ocasión de su cincuentenario, dio a conocer en
1993 dos balances de L.J. Fortún y E. Ramírez Vaquero sobre el tratamiento
de la Alta y la Baja Edad Media en dicha publicación19. En el Tercer Congre-
so de Historia de Navarra de 1994 se presentó una nueva actualización de
J. Zabalo20, y en el Quinto de 2002 una reflexión sobre las bases históricas
de los grupos sociales navarros con una síntesis bibliográfica de E.
Ramírez21. Cabe reseñar asimismo el de la 25 Semana de Estudios Medie-
vales de Estella, publicado en 199922.
2. OBRAS DE CONJUNTO
Estas publicaciones, que reúnen el quehacer de grupos interdisciplinares,
se iniciaron en 1986 con la aparición del Gran Atlas de Navarra, cuya parte his-
tórica fue dirigida por A.J. Martín Duque23. Además de la base cartográfica, los
extensos comentarios firmados pusieron al día importantes cuestiones y
siguen siendo hoy citas obligadas. Algunos de los colaboradores de este traba-
jo escribieron en 1989 el volumen VII de la Enciclopedia Temática Herper24.
Pero el mayor esfuerzo editorial de esta década fue la Gran Enciclopedia de
Navarra de 1990, patrocinada por la Caja de Ahorros de Navarra, y magnífica-
mente coordinada en su contenido medieval por A.J. Martín Duque25, que cul-
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17. MARTÍN DUQUE, Ángel J. Investigaciones actuales sobre historia de Navarra, en “Presente
y futuro de la Historia Medieval en España”,Madrid: Universidad Complutense, 1990; pp. 89-107.
18. MARTÍN DUQUE, Ángel J. Historia Medieval, en “Investigación científica sobre Navarra,
1978-1991”, Pamplona: Universidad de Navarra, 1992; pp. 185-213.
19. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis J. Los siglos altomedievales en la revista Príncipe de
Viana, en “Príncipe de Viana”, 54, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1993; pp. 573-583.
RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa, La Baja Edad Media navarra en Príncipe de Viana, en “Príncipe de
Viana”, 54, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1993; pp. 585-592.
20. ZABALO ZABALEGUI, Javier. La historia medieval en Navarra. Balance de ocho años de
investigación (1987-1994) en “Tercer Congreso General de Historia de Navarra”, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1998, CDR.
21. RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. Configuración de la sociedad medieval navarra: Rasgos de
un proceso evolutivo, en “Grupos Sociales en la Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Sociedad de
Estudios Históricos de Navarra, 2003; pp. 57-109.
22. PALACIOS MARTÍN, Bonifacio. Espacios y estructuras políticas en Aragón y Navarra, en
“25 Semana de Estudios Medievales de Estella. La Historia Medieval en España. Un balance
historiográfico (1968-1998)”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1999; pp. 285-334.
23. VV.AA. Gran Atlas de Navarra. Geográfico-Histórico. II. Historia, Pamplona: Caja de Aho-
rros de Navarra, 1986, 269 p. 
24. VV.AA Enciclopedia de Navarra Temática, vol. VII, 1, Historia: Desde la prehistoria hasta
1234, Pamplona: Herper, 1989, 328 p.; vol. VII, 2, Historia: Desde 1234 hasta 1512, Pamplona:
Herper, 1989, 303 p. 
25. VV.AA. Gran Enciclopedia de Navarra, 11 vols. Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra,
1990, 5605 p. 
minaba años de paciente dedicación de un muy nutrido grupo de especialistas
de distintas materias. La colaboración multidisciplinar de historiadores, histo-
riadores del arte y prestigiosos investigadores de ciencias auxiliares generó en
la misma época y en el seno del Departamento de Historia Medieval de la Uni-
versidad de Navarra dos obras de gran difusión: Sedes Reales de Navarra
(1991)26 y la imprescindible Signos de identidad histórica para Navarra
(1996)27. Hay también colaboraciones de medievalistas en obras colectivas
financiadas por instituciones públicas y privadas: Navarra: Historia y Arte. Tie-
rras y Gentes (1984)28, El Camino de Santiago en Navarra (1991)29, La catedral
de Pamplona (1994)30 y el Catálogo de la Exposición La moneda en Navarra
(2001)31.
La década de los 80 vio florecer las primeras síntesis-manuales. La Histo-
ria de Navarra de Herper fue publicada por Kriselu en 199132, en edición rús-
tica, sin los gráficos e ilustraciones de la original. En 1993 el Diario de
Navarra editaba otra Historia Ilustrada de Navarra, con los fascículos 4 a 18
dedicados a la Edad Media33. El mismo año el Gobierno de Navarra patroci-
naba un manual en 5 volúmenes, los dos primeros sobre la Alta y la Baja
Edad Media34. Más actual aunque menos conocida es la síntesis reciente
aparecida en la Revista Internacional de los Estudios Vascos (1999-2000) en
tres artículos de A.J. Martín Duque35, R. Jimeno36 y R. García Arancón37. Por
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26. VV.AA. Sedes Reales de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1991, 402 p. 
27. VV.AA. Signos de identidad histórica para Navarra, 2 vols. Pamplona: Caja de Ahorros
de Navarra, 1996, 478 y 494 p. 
28. VV.AA. Navarra: Historia y arte. Tierras y gentes, Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra,
1984, 384 p. 
29. MARTÍN DUQUE, Ángel J.; JUSUÉ SIMONENA, Carmen; MIRANDA GARCÍA, Fermín;
RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa; CORPAS MAULEÓN, Juan Ramón. Camino de Santiago en Navarra,
Pamplona: Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, 1991, 316 p. 
30. VV.AA. La Catedral de Pamplona, 2 vols. Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1994,
391 y 273 p. 
31. VV.AA. La moneda en Navarra, Pamplona: Gobierno de Navarra-Caja Navarra, 2001,
383 p. 
32. VV.AA. Historia de Navarra, San Sebastián: Kriselu, 1990, 463 p. 
33. VV.AA. Historia ilustrada de Navarra. 1. Edades Antigua y Media, coordinada por CARRAS-
CO PÉREZ, Juan, Pamplona: Diario de Navarra, 1993, 320 p. 
34. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis J. y JUSUÉ SIMONENA, Carmen. Historia de Navarra. I.
Antigüedad y Alta Edad Media, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1993, 159 p. RAMÍREZ VAQUERO,
Eloísa, Historia de Navarra. II. La Baja Edad Media, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1993, 123 p. 
35. MARTÍN DUQUE, Ángel J. Vasconia en la Alta Edad Media. Somera aproximación históri-
ca, en “Revista Internacional de los Estudios Vascos”, 44, San Sebastián: Eusko Ikaskuntza,
1999; pp. 399-439.
36. JIMENO ARANGUREN, Roldán. Sustrato cultural de la Vasconia altomedieval, en “Revista
Internacional de los Estudios Vascos”, 44, San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1999; pp. 441-454.
37. GARCÍA ARANCÓN,M. Raquel. Navarra e Iparralde en la Baja Edad Media, en “Revista Inter-
nacional de los Estudios Vascos”, 45, 1, San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2000; pp. 123-196.
su contenido y relevancia merecen mención aparte los capítulos de la Historia
de España Menéndez Pidal de A.J. Martín Duque38, E. Ramírez y L.J. Fortún39,
que cubren la historia de Navarra desde 718 a 1350. El interés por poner las
investigaciones al alcance de los estudiantes y del público en general se
mantiene muy vivo, como demuestran recientes historias generales de Pam-
plona y Navarra. Más monográficos, pero con un claro propósito divulgativo,
son los títulos de la colección “Panorama” del Gobierno de Navarra, alguno
agotado y muchos reeditados, dedicados a localidades, monumentos, perso-
najes y realidades históricas y etnográficas. De ellos destacaremos los refe-
rentes a la moneda y los usos heráldicos, ambos pioneros en la síntesis de
estas materias40. Se han publicado asimismo biografías divulgativas dedica-
das a los monarcas navarros en la colección “Reyes de Navarra”41.
3. FUENTES E HISTORIOGRAFÍA
El estado de los fondos documentales en la década de los 80 fue abor-
dado por L.J. Fortún y J.J. Martinena en dos congresos de 1986 y 198742. I.
Ostolaza ha dado a conocer después sendos balances sobre el patrimonio
documental y bibliográfico y las ciencias auxiliares en Navarra43. J.J. Marti-
nena se ha ocupado recientemente de la historia de los archivos navarros44.
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38. MARTÍN DUQUE, Ángel J. y RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. El reino de Navarra, 1217-1350, en
“Historia de España Menéndez Pidal”, 13-2,Madrid: Espasa Calpe,Madrid, 1990; pp. 1-89. MARTÍN
DUQUE,Ángel J.y RAMÍREZ VAQUERO,Eloísa.Aragón y Navarra. Instituciones, economía, sociedad.Siglos
XI y XII, en “Historia de España Menéndez Pidal”, 10-2,Madrid: Espasa Calpe, 1992; pp. 335-444.
MARTÍN DUQUE,Ángel J. Declive del reino de Pamplona y crecimiento aragonés, 1035-1076 y El desplie-
gue del reino de Aragón y Pamplona, 1076-1134, en “Historia de España Menéndez Pidal”, 9,Madrid:
Espasa Calpe,Madrid, 1998; pp. 237-323. MARTÍN DUQUE, Ángel J. El reino de Pamplona, 718-1035,
en “Historia de España Menéndez Pidal”, 7-2, Madrid: Espasa Calpe, Madrid, 1999; pp. 39-266.
39. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis J. Del reino de Pamplona al reino de Navarra, 1134-
1217, en “Historia de España Menéndez Pidal”, 9, Madrid: Espasa-Calpe, 1998; pp. 607-660.
40. JUSUÉ SIMONENA, Carmen y RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. La moneda en Navarra, Pam-
plona: Gobierno de Navarra, 1987, 79 p. OCHOA DE OLZA EGUIRAUN, Esperanza y RAMOS AGUI-
RRE, Mikel. Usos heráldicos en Navarra, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1990, 87 p. 
41. Editadas entre 1986 y 1994 por Mintzoa de Pamplona, abarcan en 17 volúmenes
desde Íñigo Arista a Catalina de Foix. Las más importantes se reseñarán en el apartado referen-
te a La monarquía.
42. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis J. Situación y perspectivas de los archivos de Navarra
en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 1, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1987;
pp. 17-54; MARTINENA RUIZ, Juan J. Estado de la cuestión de los archivos: archivos en Navarra,
en “X Congreso de Estudios Vascos. Archivos, bibliotecas y museos”, Pamplona: Sociedad de
Estudios Vascos, 1987; pp. 293-298.
43. OSTOLAZA ELIZONDO, Isabel. Patrimonio Documental y bibliográfico: evaluación de la
normativa. Valoración de la gestión, en “Mito y Realidad en la Historia de Navarra”, 3, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1998; pp. 283-316; Las Ciencias Auxiliares de la Historia: Antecedentes y
estado de la cuestión de las llamadas Ciencias y Técnicas Historiográficas. La temática navarra,
en “Huarte de San Juan”, 6; Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 1999; pp. 145-166.
44. MARTINENA RUIZ, Juan J. Ocho siglos de archivos en Navarra, en “Archivística en Nava-
rra”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2003; pp. 11-54.
En cuanto a los instrumentos de descripción de archivos45, para el Archivo
General de Navarra se ha completado el catálogo de la Sección de Comptos
con dos volúmenes de adiciones, se ha elaborado el de la segunda serie de
Papeles Sueltos, y finalmente J.J. Martinena ha publicado una nueva guía
del archivo46. En el momento presente ha concluido el proceso de digitaliza-
ción informática de los fondos de la Sección de Comptos47. En cuanto a la
Sección de Protocolos, contamos con un inventario y dos trabajos descripti-
vos48. La década de los 90 ha visto asimismo ampliarse el conocimiento y
descripción de los archivos locales49. Ya en el Primer Congreso de Historia
de Navarra de 1986, producto de la elaboración del censo-guía de los archi-
vos navarros50, se presentaron cinco comunicaciones sobre archivos munici-
pales51 y eclesiásticos52 y otras cuatro más dedicadas a documentación
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45. VV.AA. Archivística en Navarra, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2003, 248 p. 
46. CASTRO ÁLAVA, José R.; IDOATE IRAGUI, Florencio; BALEZTENA ABARRÁTEGUI, Javier.
Catálogo del Archivo General de Navarra: Sección de Comptos: Documentos. Adiciones, 2 vols,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988 y 1993, 448 y 416 p.; BALEZTENA ABARRÁTEGUI,
Javier. Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de Comptos: Papeles sueltos. Segunda
serie, I, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1984, 512 p. MARTINENA RUIZ, Juan J. Guía del Archi-
vo General de Navarra, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1997, 442 p.; El Archivo Real y General
de Navarra, en “Huarte de San Juan”, 7, Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2000; pp.
9-21.
47. HERREROS LOPETEGUI, Susana. El Archivo General de Navarra y las nuevas
tecnologías, en “Archivística en Navarra”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2003; pp. 57-73.
MONTOYA ORTIGOSA, Iñaki. Trabajos preparatorios para la instalación de fondos documentales
en la nueva sede del Archivo General de Navarra, en “Archivística en Navarra”, Pamplona: Gobier-
no de Navarra, 2003; pp. 77-111. En el proceso de digitalización se han localizado en el Archivo
documentos no catalogados hasta la fecha.
48. IDOATE EZQUIETA, Carlos y SEGURA MONEO, Julio. Inventario del Archivo Histórico de
Protocolos Notariales de Navarra, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1985, 292 p. ADOT LERGA,
Álvaro. El Archivo de Protocolos de Navarra, en “Huarte de San Juan”, 7, Pamplona: Universidad
Pública de Navarra, 2000; pp. 37-56. BALEZTENA ABARRÁTEGUI, Javier, y ADOT LERGA, Álvaro.
El Archivo de Protocolos de Navarra: diversidad de secciones y fondos de archivo, en “Archivística
en Navarra”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2003; pp. 147-170.
49. JIMENO ARANGUREN, Roldán y NOÁIN IRISARRI, José J. Propuestas para una recopila-
ción de la documentación histórica local: la villa de Tiebas (Navarra), en “Actas del Segundo Con-
greso de Historia Local de Aragón”, Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2001; pp.
435-445.
50. VV.AA. Valoración del censo guía de archivos de Navarra, en “Primer Congreso General
de Historia de Navarra”, 2, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1987; pp. 23-33. MUNÁRRIZ ELI-
ZONDO, M. Carmen. El programa de organización de archivos históricos de Navarra, en “Huarte
de San Juan”, 8, Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2001; pp. 99-107.
51. Merindad de Estella (SERRANO MORENO, Ana), Tudela (BUEY PLANO, Rosa) y Olite
(MUNÁRRIZ ELIZONDO, Carmen). Otras dos comunicaciones trataban los archivos de Tafalla y
Baztán y la Regata, con documentación de la Edad Moderna (ÁLVAREZ GARCÍA, Javier y CASTI-
LLEJO CAMBRA, Emilio).
52. Archivos parroquiales de la merindad de Tudela (CASIMIRO ITURRI, Rosa) y de la de
Estella (CHOCARRO HUESA, Mercedes). El Archivo de la Catedral de Pamplona ha sido tratado
por GOÑI GAZTAMBIDE, José. Archivo y Biblioteca, en “La Catedral de Pamplona”, 2, Pamplona:
Caja de Ahorros de Navarra y Gobierno de Navarra, 1994; pp. 165-183.
navarra existente en otros archivos fuera de nuestra comunidad53. En 1990
se realizó una nueva catalogación de los fondos municipales de Estella54,
en 1993 se estudiaron los de Los Arcos55 y en 2000 aparecieron trabajos
sobre los archivos de Tudela y Tafalla56. Dentro de los archivos
eclesiásticos57 ha sido objeto de atención la documentación de Roncesva-
lles, Leire, La Oliva y Santa Engracia de Pamplona58. Por el volumen de infor-
mación registrada, cabe destacar los regesta de las actas de la Orden de
San Juan en Navarra conservadas en el Archivo Histórico Nacional, debida a
C. Gutiérrez del Arroyo59. Los aspectos formales de las fuentes, aunque en
menor medida, han llamado también la atención de historiadores, paleógra-
fos y filólogos60.
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53. Archivo Diocesano de Tarazona (ARRECHEA SILVESTRE, Horacio), Archivo Ducal de
Villahermosa (DE DIEGO, Natividad), Archivos franceses (HUICI GOÑI, Puy) y Real Chancilleria de
Valladolid (VARONA GARCÍA, Antonia). Para la Biblioteca Nacional de París interesa el artículo de
CHARON, Philippe. Actes et mandements de Charles dit “Le Mauvais”, comte d’Evreux et roi de
Navarre, conservés dans les collections Clairambault et Pièces Originales du Cabinet des manus-
crits de la Bibliothèque Nationale, en “Recueil des études normandes offert à Michel Nortier.
Cahiers Léopold Delisle”, 44, París: 1995; pp. 31-47.
54. ELIZARI, Juan F. e IBIRICU, María José. Archivo municipal de Estella. Fondos especiales.
Catálogo, en “Príncipe de Viana”, 51, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1990; pp. 619-703.
OSÉS URRICELQUI, Mercedes. Los fondos históricos especiales del Archivo Municipal de Estella,
en “Huarte de San Juan”, 8, Pamplona: Universidad Pública de Navarra”, 2001; pp. 37-47.
55. PASTOR ABÁIGAR, Víctor. Archivo Municipal de Los Arcos: historia y organización actual,
en “Príncipe de Viana”, 54, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1993; pp. 195-220.
56. SEGURA, Julio. El Archivo Municipal y los Archivos Eclesiásticos de Tudela, en “Huarte
de San Juan”, 7, Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2000; pp. 71-81. SCRIPTUM, SL. El
Archivo Municipal de Tafalla, en “Huarte de San Juan”, 7, Pamplona: Universidad Pública de
Navarra, 2000; pp. 83-97.
57. CAMPOS GUINEA, Juncal. Los Archivos Parroquiales de la Diócesis de Pamplona. Tipolo-
gía documental y posibilidades para la investigación, en “Huarte de San Juan”, 7, Pamplona: Uni-
versidad Pública de Navarra, 2000; pp. 57-70.
58. MIRANDA GARCÍA, Fermín y RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. Archivo de la Real Colegiata de
Roncesvalles, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1997, 490 p. GARCÍA LARRAGUETA. El Becerro
de Roncesvalles, en “Príncipe de Viana”, 44, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1983; pp. 111-
170. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis J. Documentación medieval de Leire: catálogo, (siglos XIII-
XV), en “Príncipe de Viana”, 53, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1992; pp. 57-167. MUNITA
LOINAZ, José A. Regesta documental del monasterio de La Oliva (1132-1526), en “Príncipe de
Viana”, 56, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1995; pp. 343-483. ZUBIZARRETA, Cándido y
OTERO, Miguel M. Inventario del archivo del Monasterio de Santa Engracia de Olite, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1993, 160 p. 
59. GUTIÉRREZ ARROYO, Consuelo. Catálogo de la documentación navarra de la Orden de
San Juan de Jerusalén en el Archivo Histórico Nacional, siglos XII-XIX, 2 vols, Pamplona: Gobierno
de Navarra, 1992, 601 p. y 639 p.
60. GARCÍA LARRAGUETA, Santos. Los documentos de los reyes de Pamplona en el siglo XI, en
“Folia Budapestina”, Zaragoza: Diputación de Zaragoza, 1983, pp. 7-22. BARRAGÁN DOMEÑO,
Dolores. Forma diplomática de la documentación correspondiente al gobierno en solitario de Juana II
(1343-1349), en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de
Navarra, 1988; pp. 321-326. ZABALZA ALDAVE, Itziar. Tipología documental del reinado de Felipe I y
Juana de Navarra (1284-1307), en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1988; pp. 693-701; Panorama actual de la diplomática en Navarra. ¿Una cien-
…
La edición de fuentes es uno de los aspectos de la investigación más
desarrollados en los últimos veinte años61, con un volumen de documenta-
ción y una variedad tipológica desconocidos hasta el momento. A.J. Martín
Duque completó la colección diplomática de Irache, elaboró la de Leire hasta
el siglo XII62 y animó asimismo los estudios sobre fueros, continuando los
desarrollados por él mismo y J.M. Lacarra63. Así a la edición crítica de las
ediciones asistemáticas del Fuero General por A. Utrilla64 y el trabajo sobre
fueros menores de L.J. Fortún65, se unieron el estudio amplio del Fuero de
Tudela por H. Arrechea66, desgraciadamente inédito, y las precisiones del
propio Martín Duque sobre el mismo texto67. También la publicación de pie-
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cia relegada?, en “Archivística en Navarra”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2003; pp. 233-246.
MARTÍNEZ PASAMAR, Concha. Las claúsulas conminatorias en los documentos del monasterio de
San Salvador de Leire (siglos IX,X y XI), en “Segundo Congreso General de Historia de Navarra”,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1992; pp. 401-408. MARTÍN DUQUE, Ángel J. y PANIZO SANTOS,
Ignacio. Las dinastías “extrañas” de reyes y la acumulación de títulos, en “Signos de identidad histó-
rica para Navarra”, I, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1996; pp. 331-340. MIRANDA GARCÍA, Fer-
mín. Noción y cómputos del tiempo, en “Signos de identidad histórica para Navarra”, I, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1996; pp. 85-92. PAVÓN BENITO, Julia. Signos manuales de los reyes, y La
firma signo de identidad personal, en “Signos de identidad histórica para Navarra”, I, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1996; pp. 155-158 y 341-342. SERRANO LARRÁYOZ, Fernando. Una clave
criptográfica de la cancillería de Carlos III el Noble, en “Príncipe de Viana”, 59, Pamplona, 1998; pp.
171-182. PAVÓN BENITO, Julia. Del scriptor al notarius publicus. Notas acerca de los orígenes de la
institución notarial en Navarra (siglos XI-XIV), en “Grupos Sociales en la Historia de Navarra”, Pam-
plona: Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, 2002; pp. 133-143. ALEGRÍA SUESCUN,
David. Una anotación en euskera en las cuentas del reino de Navarra a finales del siglo XIII, en “Fon-
tes Linguae Vasconum”, 34, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2002; pp. 139-148.
61. Resulta extremadamente útil la consulta del CODIPHIS: catálogo de colecciones diplo-
máticas hispano-lusas de época medieval, 2 vols., 604 y 627 p. , dir. GARCÍA DE CORTÁZAR,
José Ángel; MUNITA LOINAZ, José Antonio; FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis Javier, Santander:
Fundación Marcelino Botín, 1999. Para los textos legales, igualmente BARRERO GARCÍA, Ana
María y ALONSO MARTÍN, María Luz. Textos de derecho local español en la Edad Media: catálogo
de fueros y costums municipales, Madrid: CSIC, 1989, 585 p. 
62. MARTÍN DUQUE, Ángel J. Documentación medieval de Leire (siglos IX a XII), Pamplona: Dipu-
tación Foral de Navarra, 1983, 573 p.; LACARRA, José M. y MARTÍN DUQUE, Ángel J. Colección Diplo-
mática de Irache, II, (1123-1337. Indices 958-1397), Pamplona: Gobierno de Navarra, 1986,631 p. 
63. MARTÍN DUQUE, Ángel J. Fuero General de Navarra. Una redacción arcaica (Ms. 0.31 de
la Real Academia de la Historia) en “Anuario de Historia del Derecho Español”, 56, Madrid: CSIC,
1986; pp. 781-861; Hacia la edición crítica del fuero de Tudela, en “Revista Jurídica de Navarra”,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 2, 1987; pp. 13-20; Imagen originaria de los “Fueros”, en “Sig-
nos de identidad histórica para Navarra”, I, Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1996; pp.
405-408; Tudela cristiana y sus fueros medievales, en “El patrimonio histórico y medio-ambiental
de Tudela. Una perspectiva interdisciplinar”, Tudela, 2001; pp. 53-69.
64. UTRILLLA UTRILLA, Juan. El Fuero General de Navarra: Estudio y edición de las redaccio-
nes protosistemáticas (Series A y B), Pamplona: Gobierno de Navarra, 1987, 827 p. 
65. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis J. Colección de “fueros menores”de Navarra y otros privilegios
locales, en “Príncipe de Viana” 43, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1982; pp. 273-346 y 951-1.036 y
“Príncipe de Viana”,46,Pamplona: Gobierno de Navarra,1985; pp. 361-448; Los “Fueros menores”y el
señorío realengo en Navarra (s. XI-XIV), en “Príncipe de Viana”,46,Pamplona: 1985; pp. 603-673.
66. ARRECHEA SILVESTRE, Horacio. El fuero de Tudela. Estudio y edición crítica, Tesis Doc-
toral defendida en la Universidad de Navarra en 1992.
67. MARTÍN DUQUE, Ángel J. Hacia la edición crítica del fuero de Tudela, en “Revista Jurídi-
ca de Navarra”, 2, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1987; pp. 13-20.
———————————
…
zas contables, iniciada en los años 70, ha proseguido a buen ritmo: entre
1986 y 1990 se han dado a conocer ocho peajes y dos sacas68. Las colec-
ciones diplomáticas de instituciones eclesiásticas se han enriquecido con la
publicación de cartularios (Becerro de La Oliva69 y Libro Redondo de la cate-
dral de Pamplona70) y estatutos71, pero no tiene menor interés la edición,
hasta ahora poco frecuente, de fuentes conventuales (clarisas de Estella y
Pamplona y agustinas de Pamplona)72, parroquiales (San Pedro de Olite)73 y
municipales (Pamplona, Tafalla y Tiebas74). La gran novedad de estos lus-
tros es sin duda la aparición de colecciones de fuentes documentales, con
patrocinio institucional, que aseguran la continuidad de un esfuerzo anterior-
mente esporádico y azaroso. En primer lugar la Sociedad de Estudios Vas-
cos, en su serie de Fuentes Documentales del País Vasco, dio cabida a
colecciones diplomáticas desde Alfonso I a Carlos II75, a documentos de los
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68. Peajes de Pamplona de 1354, 1355, 1358 y 1362, de Tudela de 1366 y 1371, de
Sangüesa de 1358 y de Lecumberri de 1363. Sacas de vino de Lerín de 1356 y de Maya de
1371.
69. MUNITA LOINAZ, José A. “Libro Becerro” del monasterio de Santa María de la Oliva
(Navarra): colección documental (1132-1500), San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1984, 327 p. 
70. GOÑI GAZTAMBIDE, José. Colección Diplomática de la Catedral de Pamplona, I, (829-
1243), Pamplona: Gobierno de Navarra, 1997, 610 p.; Nuevos documentos sobre la catedral de
Pamplona, en “Príncipe de Viana”, 57, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1996; pp. 101-142.
71. CIÉRBIDE MARTINENA, Ricardo. Estatutos antiguos de la Orden de San Juan de Jerusa-
lén, Pamplona: Gobierno de Navarra-Orden de Malta, 1999, 228 p. GARCÍA LARRAGUETA, San-
tos. Libro de los Estatutos Antiguos de la Orden de San Juan, en “Príncipe de Viana”, 63,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 2002; pp. 345-390.
72. CIÉRBIDE MARTINENA, Ricardo y RAMOS, Emiliana. Documentación medieval del monas-
terio de Santa Clara de Estella (siglos XIII-XVI), San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1996, 318 p.;
Documentación medieval del monasterio de Santa Engracia de Pamplona (siglos XIII-XVI), San
Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1996, 236 p.; Documentación medieval del monasterio de San
Pedro de Ribas de Pamplona (siglos XIII-XVI), San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1996, 144 p. 
73. GARCÍA ECHEGOYEN, Lorenzo. Documentación medieval del Archivo Parroquial de San
Pedro de Olite (siglos XII-XVI), Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998, 248 p. 
74. CIÉRBIDE MARTINENA, Ricardo y RAMOS, Emiliana. Documentación medieval del Archivo
Municipal de Pamplona, I, (1129-1356), San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1996, 278 p.; Documen-
tación medieval del Archivo Municipal de Pamplona, II, (1357-1512), San Sebastián: Eusko Ikaskun-
tza, 2000, 358 p. JIMENO JURÍO, José M. y JIMENO ARANGUREN, Roldán. Archivo Municipal de
Tafalla. Libro de cuentas de la iglesia de San Sebastián (1486-1509), San Sebastián: Eusko Ikas-
kuntza, 2000, 160 p. JIMENO JURÍO, José M.Archivo Municipal de Tafalla. Registro del notario Rodri-
go de Subiza (1489-1491), San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2000, 128 p.; Archivo Municipal de
Tafalla. Libro de Actos y Ordenanzas de la Villa de Tafalla (1480-1509), San Sebastián: Eusko Ikas-
kuntza, 2000, 786 p. CIÉRBIDE MARTINENA, Ricardo y RAMOS, Emiliana. Archivo Municipal de Tafa-
lla (1157-1540), San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2001, 672 p. JIMENO ARANGUREN, Roldán
(ed.) Documentación histórica sobre la villa de Tiebas, Tiebas: Concejo de Tiebas, 1999, 672 p. 
75. Publicaciones de GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel, 1985, 1996 y 1998; MARTÍN
GONZÁLEZ, Margarita, 1986; LEMA PUEYO José A., 1990; ZABALO ZABALEGUI, Javier, 1995;
ZABALZA ALDAVE, Itziar, 1995, 1997 y 1998; BARRAGÁN DOMEÑO, M. Dolores, 1997; RUIZ SAN
PEDRO, M. Teresa, 1997, 1998, 1999, y 2001; JIMENO JURÍO, José M. y JIMENO ARANGUREN,
Roldán, 1998. Fuera de esta serie la Colección documental de Sancho Garcés III el Mayor, rey de
Pamplona (1004-1035), por JIMENO ARANGUREN, Roldán y PESCADOR MEDRANO, Aitor, Pamplo-
na: Pamiela, 2003, 334 p. 
archivos navarros76 y finalmente a los Registros de Comptos del siglo XIII77.
Estimuladas sin duda por este ejemplo, en la Universidad Pública de Navarra
surgen dos nuevas colecciones bajo la dirección de J. Carrasco: la primera
Navarra Judaica78 destinada a las fuentes de la minoría hebrea y la segunda
Acta Vectigalia79 a los registros de cuentas conservados en Navarra y en los
archivos franceses, ambas publicadas por el Gobierno de Navarra. Estas
tareas no excluyen la edición de piezas aisladas80 de índole fiscal81. Final-
mente en estos momentos en la Universidad de Navarra se lleva a cabo un
proyecto de publicación de la documentación de San Juan de Jerusalén82.
En cuanto a los textos literarios, se han reeditado el Libro de Viajes de Ben-
jamín de Tudela, las moaxajas del Ciego del Tudela y la Guerra de Navarra de
Guillermo Anelier de Toulouse83.
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76. CIÉRBIDE MARTINENA, Ricardo y SANTANO, Julián. Colección Diplomática de documen-
tos gascones de la Baja Navarra (siglos XIV-XV), I, San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1990, 225
p. y II, San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1995, 213 p.; GARCÍA LARRAGUETA, Santos. Docu-
mentos navarros en lengua occitana, San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1990, 365 p.
77. Registro 1 (1259-1266) por GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel (2000); Registro 2 (1280)
por ZABALO ZABALEGUI, Javier (2000); Registro 3 (1286-1300) por PESCADOR MEDRANO, Aitor
(2002); Registro 4 (1290) por SEGURA URRA, Félix (2002); Registro 5 (1291), por ALEGRÍA
SUESCUN, David (2000); Registro 6 (1294) por PESCADOR MEDRANO, Aitor (2000).
78. CARRASCO PÉREZ, Juan y RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa, han publicado entre 1994 y
1999 cuatro volúmenes con documentos desde 1093 hasta 1386, y otro más en 1999 con
regestos desde 1353 a 1386. Los documentos en lengua hebrea entre 1297 y 1486 los editó
en 1998 LACAVE, José Luis. CARRASCO PÉREZ Juan, MIRANDA GARCÍA, Fermín y RAMÍREZ
VAQUERO, Eloísa han elaborado dos volúmenes más para los Registros del Sello entre 1339 y
1400 (años 1995 y 2003). CARRASCO PÉREZ, Juan y ZUBILLAGA GARRALDA, Mikel, han dado a
conocer en dos volúmenes de 2003 los Registros del Sello desde 1400 a 1413. Finalmente
ZUBILLAGA GARRALDA, Mikel, ha publicado en 2003 la documentación judaica contenida en los
protocolos notariales de Cascante entre 1436 y 1496.
79. Entre 1999 y 2003 han aparecido ocho tomos, el segundo de ellos con dos volúmenes, con
los Registros de Comptos de 1259-1266,1280,1282,1283,1284,1285,1286,1290-1291,1293-
1294, 1297-1298, 1300, 1304, 1305, 1306-1307 y 1309. Los editores además de CARRASCO
PÉREZ, Juan, son MIRANDA GARCÍA, Fermín, RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa, TAMBURRI BARIAIN, Pascual
y MUGUETA MORENO, Íñigo. Véase MUGUETA MORENO, Íñigo. Un proyecto en curso: Acta Vectigalia
Regni Navarre, en “Huarte de San Juan”, 9, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2002; pp. 305-324.
80. CIÉRBIDE MARTINENA, Ricardo. Encuesta cuatrilingüe de 1249 y el occitano en la cancille-
ría de Navarra, en “Príncipe de Viana”, 58, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1997; pp. 521-556.
81. JIMENO JURÍO, José M. Libro de censos de Estella, 1354, en “Príncipe de Viana”, 51,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1990; pp. 345-368. ONGAY, Nelly. El registro del veinteno de
Tudela (1362), Mendoza: Universidad de Cuyo, 1977, 398 p. 
82. “Colección Diplomática de la Orden de San Juan de Jerusalén en Navarra, s. XII-XV”
(2003-2006), dirigido por PAVÓN BENITO, Julia, con la participación de GARCÍA ARANCÓN M.
Raquel, GARCÍA DE LA BORBOLLA, Ángeles y NARBONA CÁRCELES, María, de la Universidad de
Navarra, y BONET DONATO, María, de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
83. BENJAMÍN DE TUDELA, Libro de Viajes, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1994, 337 p.
(edición trilingüe vasco, castellano y hebreo). ABU AL-ABBAS AHMAD BEN ABDULLAH BEN ABI
HURAYRA AL-QAYSI, El Ciego de Tudela, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2001, 124 p. (edición
bilingüe castellano-árabe). ANELIER DE TOULOUSE, Guilhem. La Guerra de Navarra, ed. de SAN-
TANO, Julio y otros, 2 vols. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1995, 523 p. (edición trilingüe occi-
tano, castellano y euskera). HIGOUNET, Charles. Une relecture de Guillaume Anelier, en “Annales
du Midi”, 97, Toulouse: Privat, 1985; pp. 75-80.
En historiografía el esfuerzo más notable es la magnífica edición crítica
en cinco volúmenes de los Anales de José Moret84. También se han publica-
do la obra de Pedro de Agramont, cronista del siglo XVII y la Crónica de Espa-
ña de García de Eugui, y se han reeditado las Memorias de Estella de Lezáun
y el estudio clásico, aún vigente, de G. Desdevises du Dezert sobre el Prínci-
pe de Viana85. Entre 1986 y 2001 han aparecido numerosos artículos desti-
nados a comentar aspectos puntuales referidos a Navarra en distintos
textos cronísticos y literarios86, y se ha reflexionado en profundidad sobre la
imagen historiográfica del reino87.
4. LOS RESORTES DEL PODER
Como es lógico, aunque las grandes líneas de la historia política eran
conocidas con anterioridad, este campo de investigación es uno de los más
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84. Comprenden la parte redactada personalmente por el P. Moret, sin las adiciones de
Francisco de Aleson. La coordinadora de la edición, aparecida entre 1988 y 1990, fue HERRE-
ROS LOPETEGUI, Susana, y en ella participaron miembros del Departamento de Historia Medie-
val de la Universidad de Navarra. 
85. AGRAMONT Y ZALDÍVAR, Pedro. Historia de Navarra. Año 1632, ed. de RAMÍREZ VAQUE-
RO, Eloísa y MIRANDA GARCÍA, Fermín, 2 vols. Pamplona: Mintzoa, 1996, 1.492 p. GARCÍA DE
EUGUI, Crónica de Espayña, ed. WARD, Aengus, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1999, 500 p.
DE LEZÁUN Y AUNDIA, Baltasar. Memorias históricas de la ciudad de Estella: 1698, ed. LACARRA
DUCAY, M. Carmen, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1990, 448 p. DESDEVISES DU DEZERT,
Georges N. Don Carlos de Aragón, Príncipe de Viana. Estudio sobre la España del Norte en el siglo
XV, ed. y trad. TAMBURRI BARIAIN, Pascual, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1999, 498 p. 
86. JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, Javier. Aquitania y Vasconia en la “Crónica de Fredegario” y sus
continuaciones, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de
Navarra, 1988; pp. 57-60. CABALLERO MARTÍNEZ, José M. La imagen de Navarra y su política en
las crónicas del canciller Ayala, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplo-
na: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 331-339. RUIZ DOMÍNGUEZ, Juan A. Navarra y los navarros
en el mundo religioso de Gonzalo de Berceo, en “Primer Congreso General de Historia de Nava-
rra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 625-633 y Bellatores navarros en el poema
de Fernán González, en “Segundo Congreso General de Historia de Navarra”, 2, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1992; pp. 477-485. SALAZAR ACHA, Jaime. Reflexiones sobre la posible
historicidad de un episodio de la Crónica Najerense, en “Segundo Congreso General de Historia
de Navarra”, 2, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1992; pp. 487-491. PÉREZ DE LABORDA, Alber-
to. El País Vasco en la segunda parte de los “annales bertiniani”, en “Tercer Congreso General de
Historia de Navarra”, Pamplona: 1998, CDR. LARRAÑAGA ELORZA, Koldo. Glosa sobre un viejo
texto referido a la historia de Pamplona: el De laude Pampilone, en “Príncipe de Viana”, 55, Pam-
plona: Gobierno de Navarra, 1994; pp. 137-147. TAMBURRI, Pascual y MUGUETA, Íñigo. Una ele-
gía por Navarra en el siglo XV, en “Príncipe de Viana”, 62, Pamplona: 2001; pp. 121-137.
87. ORCÁSTEGUI GROS, Carmen. La memoria histórica de Navarra a fines de la Edad Media: la
historiografía nacional, en “Homenaje a José María Lacarra”, 2, Pamplona: Gobierno de Navarra,
1986; pp. 591-606. ORCÁSTEGUI GROS, Carmen. Memoria historiográfica de Sancho Ramírez, en
“Sancho Ramírez y su tiempo”, Huesca: Diputación de Huesca, 1994, 191 p. SARASA SÁNCHEZ,
Esteban. Genésis histórica de la identidad navarra: la cronística medieval, en “Mito y Realidad en la
Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998; pp. 219-229. MARTÍN DUQUE,
Ángel J. Del espejo ajeno a la memoria propia, en “Signos de identidad histórica para Navarra”, 1,
Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1996; pp. 21-50. MIRANDA GARCÍA, Fermín y RAMÍREZ
VAQUERO, Eloísa. De la cronística finimedieval a los “Anales del reino”, en “Signos de identidad his-
tórica para Navarra”, 1, Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1996; pp. 51-60.
fecundos. No en vano la riqueza de las fuentes documentales, especialmen-
te bajomedievales, sigue deparando sorpresas a cuantos se dedican al estu-
dio del poder en sus más variadas manifestaciones.
4.1. La Monarquía
En los años 80 parecía primordial profundizar en la historia general del
reino mediante monografías por reinados. Pero pronto estas obras de
corte clásico88 dejaron paso a estudios sectoriales, porque sólo en la
Alta Edad Media era posible abarcar toda la documentación disponible y
la sociedad y la economía requerían un tratamiento diacrónico. Las bio-
grafías de los distintos monarcas pasaron a ser objeto de divulgaciones y
en su lugar predominaron los análisis puntuales sobre distintos aspectos
del entramado dinástico y de la gestión personal de los reyes. Aunque no
faltan colaboraciones para la Alta Edad Media89, es desde el siglo XIII
cuando la riqueza informativa ha permitido ahondar en la historia política.
Dos temas de la Baja Edad Media han merecido especial consideración
por parte de los investigadores: los reinados de los monarcas champañe-
ses (1234-1274), y la dinastía Evreux, en tres momentos de su historia:
la subida al trono de Juana II, el reinado de su hijo Carlos II, con su pro-
yección bélica internacional, y la crisis producida a la muerte de Carlos III,
con el largo colofón de la guerra civil90. R. García Arancón91, E. Ramírez92,
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88. Este carácter tenía la tesis doctoral de GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel, Teobaldo II de
Navarra (1253-1270), tercera leída en la Universidad de Navarra sobre tema medieval navarro,
en mayo de 1983.
89. CAÑADA JUSTE, Alberto. De Sancho Garcés I a Sancho Garcés III, el Mayor (926-1004),
Pamplona: Mintzoa, 1987, 292 p. ORCÁSTEGUI GROS, Carmen y SARASA SÁNCHEZ, Esteban.
Sancho Garcés III el Mayor (1004-1035), Pamplona: Mintzoa, 1987, 403 p. DOMÍNGUEZ
FERNÁNDEZ, Enrique y LARRAMBEBERE ZABALA, Miguel. García Ramírez el Restaurador (1134-
1150), Pamplona: Mintzoa, 1994, 415 p. ELIZARI HUARTE, Juan F. Sancho VI el Sabio, Pamplona:
Mintzoa, 1991, 347 p. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis J. Sancho VII el Fuerte (1194-1234), Pam-
plona: Mintzoa, 1987, 365 p. 
90. GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel. Teobaldo II, Pamplona: Mintzoa, 1986, 479 p.; Itinerario
de Teobaldo II de Navarra (1253-1270), en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 441-447. GALLEGO GALLEGO, Javier. Enrique I, Juana
I y Felipe el Hermoso, Luis el Hutín, Juan el Póstumo, Felipe II el Largo, Carlos I el Calvo (1270-
1328), Pamplona: Mintzoa, 1994, 340 p. MIRANDA GARCÍA, Fermín. Felipe III y Juana II de
Evreux, Pamplona: Mintzoa, 1994, 301 p. VILLAR GARCÍA, Luis M. Reinado de Carlos II el Malo,
Pamplona: Mintzoa, 1987, 394 p. LEROY, Béatrice y RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. Carlos III el
Noble, Pamplona: Mintzoa, 1991, 282 p. RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. Blanca, Juan II y el Príncipe
de Viana, Pamplona: Mintzoa, 1986, 296 p. RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa, Juan II, Leonor y Gastón
IV de Foix, Pamplona: Mintzoa, 1990, 364 p. 
91. GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel, Teobaldo II de Navarra (1253-1270. Gobierno de la
monarquía y recursos financieros, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1985, 379 p. 
92. RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. Solidaridades nobiliarias y conflictos políticos en Navarra:
1387-1464, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1990, 425 p.; Un golpe revolucionario en Navarra,
13 de marzo de 1328, en “Golpes de estado en la Edad Media. Fundamentos del poder políti-
co”, Madrid: Casa de Velázquez, (en prensa).
B. Leroy93 y F. Miranda94 han estudiado esta época, pero asimismo un
largo plantel de investigadores ha realizado sugestivas aportaciones en el
marco de congresos y conmemoraciones95. Para la Alta Edad Media las
contribuciones son menos numerosas que en las décadas anteriores, pero
cabe asimismo citar trabajos de E. Sarasa96, A. Sesma97, C. Laliena98, A.
Cañada99, F. Cañada100 y otros101. Mención aparte merecen las reflexio-
nes sobre el carácter originario de la monarquía pamplonesa102,
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93. LEROY, Béatrice, Le royaume de Navarra à la fin du Moyen Age. Gouvernement et socie-
té, Aldershot: Variorum, 1990, 308 p. 
94. MIRANDA GARCÍA, Fermín, Juana y Felipe de Evreux y la Guerra de Cien Años, en “La
guerre, la violence et les gents au Moyen Age. I. Guerre et violence”, París: Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques, 1996; pp. 81-95.
95. Para los Evreux en Francia, CHARON, Philippe, Les domaines de la maison d’Evreux-Nava-
rre en Normandie, 1298-1385. Etude des institutions et des hommes. Tesis de L’École des Chartes
de 1990, inédita.; Contribution à l’histoire des principautés territoriales en France à la fin du Moyen
Age: L’exemple de la principauté d’Evreux, 1298-1378, en “Journal des Savants”, París: 1995; pp.
145-177. MARTÍN DUQUE, Ángel J. Hacia una renovación de los estudios sobre Carlos II de Navarra,
en “Príncipe de Viana”, 48, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1987; pp. 565-568. ADOT LERGA,
Álvaro. Itinerario de los reyes privativos de Navarra: Juan III de Albret-Catalina I de Foix (1483-1517),
en “Príncipe de Viana”, 60, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1999; pp. 459-492.
96. SARASA SÁNCHEZ, Esteban. Un rey del año mil: Sancho Garcés III de Navarra, Sancho
el Mayor (992? 1004-1035), en “Codex Aquilarensis”, 16, Aguilar de Campo: Asociación de Ami-
gos del Monasterio de Aguilar, 2000; pp. 117-132; Sancho III el Mayor 1004-1035, Burgos: La
Olmeda, 2000, 267 p. 
97. SESMA MUÑOZ, Ángel. Instituciones feudales en Navarra y Aragón, en “En torno al feu-
dalismo hispánico”, Madrid: Fundación Sánchez Albornoz, 1989; pp. 343-371.
98. LALIENA CORBERA, Carlos. La formación del estado feudal. Aragón y Navarra en la
época de Pedro I, Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1996, 351 p.; Pedro I de Ara-
gón y de Navarra (1094-1104), Burgos, La Olmeda, 2001, 370 p. 
99. CAÑADA JUSTE, Alberto. Revisión de la Campaña de Muez.Año 920, en “Príncipe de Viana”,
46, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1985; pp. 117-143; Honores y tenencias de la monarquía pam-
plonesa del siglo X.Precedentes de una institución, en “Homenaje a José María Lacarra”,1,Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1986; p. 67-74; Las relaciones entre Córdoba y Pamplona en la época de Alman-
zor (977-1002), en “Príncipe de Viana”, 53, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1992; pp. 371-390;
Sobre la supuesta presencia de Sancho Garcés I de Pamplona en la abadía de Remiremont, en “Segun-
do Congreso General de Historia de Navarra”,2,Pamplona: Gobierno de Navarra,1992; pp. 325-330.
100. CAÑADA PALACIO, Fernando. Endogamia en la dinastía regia de Pamplona (siglos IX-XI),
en “Príncipe de Viana”, 48, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1987; pp. 781-787; El círculo nobi-
liario y la familia regis en la monarquía pamplonesa hasta el siglo XI, en “Primer Congreso Gene-
ral de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 19-25.
101. GALLEGO GALLEGO, Javier y RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. Rey de Navarra, Rey de Portu-
gal, títulos en cuestión (siglo XII), en “Príncipe de Viana”, 48, Pamplona: Gobierno de Navarra,
1987; pp. 115-120. CANAL SÁNCHEZ-PAGÍN, José M. El conde leonés Don Fruela Díaz y su espo-
sa la navarra Doña Estefanía Sánchez, (siglos XI-XII), en “Príncipe de Viana”, 47, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1986; pp. 23-42. SALAZAR ACHA, Jaime. Una hija desconocida de Sancho
el Mayor, reina de León, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1988; pp. 183-192. CAÑADA JUSTE, Alberto. Un posible interregno en la
monarquía pamplonesa (1000-1004), en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 15-18.
102. Entre 1993 Y 1995 se desarrolló en la Universidad de Navarra el proyecto titulado
“Orígenes de Navarra. Bases socioeconómicas, étnico-políticas y mentales”.
magistralmente desarrolladas por A.J. Martín Duque en numerosos traba-
jos aparecidos entre 1986 y 2003103.
4.2. Cuadros de Gobierno
Como en el apartado anterior, las contribuciones son más numerosas a
partir del siglo XIII y se hallan repartidas por igual a lo largo de estos 20
años, ya que la documentación jurídico-administrativa navarra ha ejercido
siempre un gran atractivo para los investigadores. En efecto, si contamos
con dos monografías para el último cuarto del siglo XI (C. Fernández de la
Pradilla)104 y el primero del XII (J.A. Lema)105 y un reducido número de
artículos para la época altomedieval106, los estudios sobre el siglo XIII y
XIV analizan prolijamente el nacimiento, desarrollo y evolución de la reno-
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103. MARTÍN DUQUE, Ángel J. Algunas observaciones sobre el carácter originario de la monar-
quía pamplonesa, en “Homenaje a José María Lacarra”, 2, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1986;
pp. 525-530; Génesis del ámbito político-social, en “Parlamento o Cortes de Navarra”, Pamplona:
Parlamento de Navarra, 1989; pp. 45-80; Del reino de Pamplona al reino de Navarra, en “Signos de
identidad histórica para Navarra”, 1, Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1996; pp. 145-154;
Singularidades de la realeza medieval navarra, en “23 Semana de Estudios Medievales de Estella”,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1997; pp. 299-346; Plasmación medieval de la imagen histórica
de Navarra, en “La identidad de Navarra”, Barcelona: Ediciones Bardenas, 1998; pp. 77-116; Ima-
gen histórica medieval de Navarra. Un bosquejo, en “Príncipe de Viana”, 60, Pamplona: Gobierno de
Navarra, 1999; pp. 401-458; Navarra, reino medieval de las Españas, en “Las Españas medieva-
les”, Valladolid: Universidad de Valladolid, 1999; pp. 43-82; Hechura medieval de Navarra, en “Mili-
taria. Revista de Cultura Militar”, 14, 2000; pp. 21-42; La realeza navarra de cuño hispano-godo y
su ulterior metamorfosis, en “Annexes des Cahiers de Linguistique et de Civilisation Hispanique
Médiévales”, 15,Madrid, Casa de Velázquez, 2003; pp. 225-241.
104. FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA MAYORAL M. Concepción. El Reino de Nájera (1035-
1076): población, economía sociedad, poder, Logroño: Gobierno de la Rioja, 1991, 307 p. 
105. LEMA PUEYO José A. Instituciones políticas del reinado de Alfonso I el Batallador, rey de
Aragón y Pamplona, 1104-1134, Bilbao: Universidad del País Vasco, 1997, 313 p. 
106. MARTÍN DUQUE, Ángel J. Economie et societé en Navarre aux alentours de l’An Mil:
approche documentaire, en “Les marchés méridionales du royaume aux alentours de l’An Mil
(Colloque Hugues Capet 987-1987)”, Nancy: Presses Universitaires, 1987; pp. 297-309; La
monarquía pamplonesa y su soporte social hacia el año Mil, en “Catalunya i França meridional a
l’entorn de l’any Mil”, Barcelona, 1991; pp. 136-140; Sobre las fronteras hispano-cristianas
hasta el siglo XI y sus singularidades pirenaico-occidentales, en “Año mil, Año 2000. Dos milenios
en la Historia de España”, 1, Madrid: España Nuevo Milenio, 2001; pp. 425-435; Definición de
espacios y fronteras en los reinos de Asturias-León y Pamplona hasta el siglo XI, en “Los espacios
de poder en la España medieval”, Logroño: Gobierno de La Rioja, 2002; pp. 315-340. LEMA
PUEYO, José A. Las tenencias navarras de Alfonso I el Batallador, en “Primer Congreso General
de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 61-70; Apuntes para el
estudio de una coyuntura crítica en el reino de Pamplona 1110-117, en “Segundo Congreso
General de Historia de Navarra”, 2, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992; pp. 395-400.
RODRÍGUEZ LATORRE, Luis Eduardo. Ingresos monetarios en concepto de parias en el reino de
Navarra. Repercusiones políticas, económicas, sociales y culturales, en “V Semana de Estudios
Medievales”, Nájera: Gobierno de La Rioja, 1994; pp. 241-253. CAÑADA JUSTE, Alberto. Hono-
res y tenencias en la monarquía pamplonesa del siglo X, en “Homenaje a José María Lacarra”, 1,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1986; pp. 67-734. PAVÓN BENITO, Julia. Pompaelo y su distrito
durante la etapa hispano-goda (siglos V-VII), en “Anuario de Estudios Medievales”, 30, 1, Barcelo-
na: CSIC, 2000; p. 3-17.
vada maquinaria administrativa gestionada por las dinastías francesas, a
partir de las pautas marcadas por el estudio de J. Zabalo de 1973, aún
vigente107. Dos de ellos son producto de tesis doctorales: el de R. García
Arancón sobre los cuadros de gobierno de Teobaldo II108 y el de S. Herre-
ros sobre las tierras de Ultrapuertos109, pero prácticamente no hay
un aspecto de la administración bajomedieval que no haya sido tratado:
organismos públicos centrales110 y territoriales111, las finanzas, la justi-
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107. ZABALO ZABALEGUI, Javier. La administración del reino de Navarra en el siglo XIV,
Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1973, 422 p. 
108. GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel. Teobaldo II de Navarra (1253-1270). Gobierno de la
monarquía y recursos financieros, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1985, 379 p. 
109. HERREROS LOPETEGUI, Susana. Las tierras navarras de Ultrapuertos (siglos XII-XVI),
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998, 358 p. 
110. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis J. El Consejo Real de Navarra entre 1494 y 1525, en
“Homenaje a José María Lacarra”, 1, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1986; pp. 165-180.
MARTÍN DUQUE, Ángel J. Monarcas y cortes itinerantes en Navarra, en “18 semana de Estudios
Medievales de Estella”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1992; pp. 245-270. RAMÍREZ VAQUE-
RO, Eloísa. Los resortes del poder en la Navarra bajomedieval, en “Anuario de Estudios Medieva-
les”, 25.2, Barcelona: CSIC, 1996; pp. 429-447. GARCÍA LARRAGUETA, Santos. Cisma en la
Cancillería real de Navarra (siglo XV), en “II Congreso Mundial Vasco”, II, Vitoria: Gobierno Vasco,
1988; pp. 125-143. OSTOLAZA ELIZONDO, Isabel. Los secretarios reales y su papel en la redac-
ción de los registros de Comptos, en “Príncipe de Viana”, 45, Pamplona: Gobierno de Navarra,
1984; pp. 407-423; El tribunal de la Cort de Navarra durante el siglo XIV, en “Príncipe de Viana”,
47, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1986; pp. 485-556; La Administración del reino de Navarra
durante el reinado de Carlos II, en “Príncipe de Viana”, 49, Pamplona: Gobierno de Navarra,
1987; pp. 621-636; La Cort de Navarra como emisora de documentos públicos durante los reina-
do de Juana-Felipe de Evreux y Carlos II el Malo (1329-1387), en “Primer Congreso General de
Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 589-596; El patrimonial del
rey como defensor de los intereses reales en la Corona de Navarra (XV-XVI) en “Segundo Congre-
so General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1993; pp. 253-264.
LEROY, Béatrice. Le royaume de Navarre sous Charles II et Charles III, en “Historia administrativa
y ciencia de la administración comparada”, Málaga: Universidad de Málaga, 1990; pp. 4515-
4530; Les débuts de la dynastie d’Evreux en Navarre: des experiences mutuelles, des nouvelles
situations, en “En la España Medieval”, 17, Madrid: Universidad Complutense, 1994; pp. 17-30.
ADOT LERGA, Álvaro. Extranjeros en el “Consejo Ordinario” de Navarra (1492-1512), en “Grupos
Sociales en la Historia de Navarra”, I, Pamplona: Sociedad de Estudios Históricos de Navarra,
2002; pp. 385-397. HUICI GOÑI, M. Puy. La Cámara de Comptos de Navarra entre 1328-1512
con precedentes desde 1258, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988, 308 p. 
111. ORELLA UNZUÉ, José L. La Hermandad de frontera entre Navarra y Guipúzcoa, s. XIV y
XV, en “Príncipe de Viana”, 46, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1985; pp. 463-492; Los oríge-
nes de la Hermandad de Guipúzcoa. Las relaciones Guipúzcoa-Navarra en los siglos XIII-XIV, en
“Cuadernos de Sección. Historia-Geografía”, 3, San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1984; pp. 25-
100. GALLEGO GALLEGO, Javier. La Hermandad del Reino de Navarra (1488-1509), en “Primer
Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 449-
455. DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, Luis M. La (Santa) Hermandad de Navarra (1450-1499), en
“Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988;
pp. 377-387. CASTELLANO GUTIÉRREZ, Antonio. La Hermandad navarro-aragonesa en la frontera
pirenaica según sus ordenanzas en la segunda mitad del siglo XV, en “Príncipe de Viana”, 56,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1995; pp. 121-161. MUGUETA, Íñigo. Las Hermandades nava-
rras en la primera mitad del siglo XV: Hermandades de la frontera y del reino, en “Mito y Realidad
en la Historia de Navarra”, I, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998; pp. 421-428. HERREROS
LOPETEGUI, Susana. ¿Existió la Sexta Merindad?, en “Primer Congreso General de Historia de
Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; p. 487-489.
cia112, el ejército, la “cort general”113, los hostales reales y el extenso cuer-
po de funcionarios y consejeros al servicio de la monarquía114.
Además de las ediciones mencionadas del Fuero General y el Fuero de
Tudela, varios estudios sobre textos legales han puesto de relieve las singu-
laridades navarras. Estos trabajos continúan la trayectoria fijada en las déca-
das anteriores y es uno de los pocos temas altomedievales que sigue
produciendo investigaciones. Destacaremos las de A.J. Martín Duque, F. Utri-
lla y L.J. Fortún entre otros115.
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112. MARTINENA RUIZ, Juan J. Los últimos tiempos del tormento judicial en Navarra, “Prínci-
pe de Viana”, 45, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1984; pp. 161-179. SEGURA URRA, Félix.
Víctimas y agresoras. La mujer ante la justicia en Navarra durante la primera mitad del siglo XIV,
en “Grupos Sociales en la Historia de Navarra”, 1, Pamplona: Sociedad de Estudios Históricos
de Navarra, 2002; pp. 145-165; Los mudéjares navarros y la justicia regia: cuestiones penales y
peculiaridades delictivas en el siglo XIV, “Anaquel de Estudios Árabes”, 14, Madrid: Universidad
Complutense, 2003; pp. 239-257. F. SEGURA URRA ultima en estos momentos su Tesis Docto-
ral en la Universidad de Navarra, sobre La Justicia en Navarra en la Baja Edad Media, con innova-
doras perspectivas de análisis.
113. MARTÍN DUQUE, Ángel J. y GALLEGO GALLEGO, Javier. Las cortes de Navarra en la
época medieval, en “Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d’Història institucional”, Barcelo-
na, 1991; pp. 324-328. ORELLA UNZUÉ, José L. Aportación al estudio de las instituciones nava-
rras del siglo XV. Las Cortes de Estella de 1411, en “Primer Congreso General de Historia de
Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 581-587. GALLEGO GALLEGO, Javier.
Las sedes de las Cortes de Navarra (siglos XIV y XV). El caso de Estella, en “Segundo Congreso
General de Historia de Navarra”, 2, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1992; pp. 375-379; Las
sedes de las antiguas Cortes, en “El Parlamento de Navarra”, Pamplona: Parlamento de Navarra,
2003; pp. 11-59.
114. LEROY, Béatrice. Autour de Charles le Mauvais. Groupes et personalités, en “Revue His-
torique”, 273, París: PUF, 1985; pp. 3-17; La cour des rois de Navarre dans la deuxième moitié
du XIV siècle et au début du XV siècle, une rencontre des techniciens, en “Anuario de Estudios
Medievales”, 16, Barcelona: CSIC, 1986; pp. 307-318; Le personnel au service des rois de
Navarre aux XIVème et XVème siècles, en “Prosopographie, genèse médiévale de l’État Moder-
ne”, París: Autrand, 1986; pp. 131-141; Les hommes du gouvernement de Charles II, en “Prínci-
pe de Viana”, 48, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1987; pp. 609-619; Un officier des finances
du roi de Navarre au milieu du XIV siècle: Lucas Léfevre, en “Anuario de Estudios Medievales”,
17, Barcelona: CSIC, 1987; pp. 229-236; En Navarre dans la deuxième moitié du XIVè siècle: les
plaisirs et les dangers du pouvoir, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pam-
plona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 511-517. GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel. “Clérigos” en la
corte de Navarra (1384-1387), en “Príncipe de Viana”, 52, Pamplona: Gobierno de Navarra,
1991; pp. 85-110; Clérigos del séquito real en Navarra (1384-1387), en “Príncipe de Viana”, 54,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1993; pp. 403-416. AZCÁRATE AGUILAR-AMAT, Pilar. Un caso de
corrupción en la Navarra del siglo XIV: proceso contra el procurador real Jacques de Licras, en
“Hispania”, 52, Madrid: CSIC, 1992; pp. 33-57. SÁINZ RIPA, Eliseo. Robert le Coq, consejero de
Carlos II de Navarra, obispo de Calahorra (1362-1373), en “Príncipe de Viana”, 55, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1994; pp. 331-376. CHARON, Philippe. Les chancelliers d’origine française
des rois de Navarre comtes d’Evreux au XIVè siècle, en “Príncipe de Viana”, 60, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1999; pp. 119-144.
115. Véanse las referencias citadas en las notas 63 a 67. Además UTRILLA UTRILLA,
Juan, en col. con LACARRA, José M. Fueros sueltos en los manuscritos del Fuero General de
Navarra, en “Príncipe de Viana”, 45, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1985; pp. 595-61; Las
interpolaciones sobre “reptorios” en los manuscritos del Fuero General de Navarra, en “Homenaje
a José María Lacarra”, 2, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1986; pp. 765-776; Tradición manus-
crita, redacciones y edición crítica del Fuero General de Navarra, en “Primer Congreso General de
…
La economía regia en general y en particular la fiscalidad es uno de los as-
pectos más cultivados dentro de los cuadros de gobierno. Prácticamente todas
las aportaciones se centran en la Baja Edad Media, y la administración real
ha generado más estudios que la municipal. Además de la controvertida obra de
M. Berthe116, y de las tesis de R. García Arancón para el siglo XIII117 y de P. Monte-
ano para el XIV-XVI118, cabe destacar los numerosos artículos de J. Carrasco119,
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Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 647-656. GARCÍA
FERNÁNDEZ, Ernesto, La sociedad de La Sonsierra en el siglo XII a través de los fueros de San
Vicente, Laguardia y Labraza, en “Cuadernos de Investigación. Historia”, 9, 2, Logroño: Colegio
Universitario de La Rioja, 1983; pp. 47-57. LEMA PUEYO; José A. El fuero de Carcastillo, en “Pri-
mer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; p. 71-
77. OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT, J. José. El Fuero Antiguo de Navarra. Génesis y
motivaciones, en “II Congreso Mundial Vasco”, II, Vitoria: Gobierno Vasco, 1988; pp. 183-199.
LÓPEZ LÓPEZ DE ULIBARRI, Félix. El fuero de Treviño de Sancho VI, en “Primer Congreso General
de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 85-97. GALÁN LORDA,
Mercedes. Los manuscritos del Fuero General de Navarra existentes en Pamplona, en “Primer
Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 431-
440. LALINDE ABADÍA, Jesús. La ubicación del “Dreyto” de Navarra en el área española del “Direc-
tum”, en “Segundo Congreso General de Historia de Navarra”, 2, Pamplona: Gobierno de
Navarra, 1992; pp. 229-311. ARRECHEA SILVESTRE, Horacio. Algunas correspondencias entre el
fuero de Estella y el fuero de Tudela, en “Segundo Congreso General de Historia de Navarra”, 2,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1992; pp. 315-324. BARRERO GARCÍA, Ana M. Las redacciones
navarras del Fuero de Logroño, en “Príncipe de Viana”, 53, Pamplona: Gobierno de Navarra,
1992; pp. 409-428. PAVÓN BENITO, Julia. Fuero de Jaca y Fuero de Estella. Observaciones críti-
cas, en “XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón”, 3, Zaragoza: Gobierno de Aragón,
1994; pp. 343-353
116. BERTHE, Maurice, Famines et épidemies dans les campagnes navarraises á la fin du
Moyen Age, París: SFIED, 1984, 638 p. Sobre esta obra CARRASCO PÉREZ, Juan. Sobre las crisis
agrarias en la Navarra bajomedieval. A propósito de un libro reciente, en “Príncipe de Viana”, 47,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1986; pp. 333-339.
117. GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel. Teobaldo II de Navarra (1253-1270). Gobierno de la
monarquía y recursos financieros, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1985, 379 p. 
118. MONTEANO SORBET, Peio. Los navarros ante el hambre, la peste, la guerra y la fiscali-
dad: siglos XV y XVI, Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 1999, 388 p. 
119. CARRASCO PÉREZ, Juan. Sobre la hacienda municipal de Tudela a fines de la Edad
Media (1480-1521), en “Historia de la Hacienda Española. Homenaje al prof. L. García de Valde-
avellano”, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1982; pp. 127-170; La hacienda municipal de
Tudela a fines de la Edad Media (1480-1521), en “La Ciudad Hispánica”, Madrid: Universidad
Complutense, 1985; pp. 1663-1697; Fiscalidad y demografía: las rentas de la Navarrería de
Pamplona (1280-1334), en “Les societés urbaines en France Méridionale et Péninsule Iberique
au Moyen Age”, París: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1991; pp. 241-
278; Fiscalidad y circulación monetaria en el reino de Navarra. La dote de la infanta Juana,
duquesa de Bretaña (1385-1387), en “Anuario de Estudios Medievales”, 22, Barcelona: CSIC,
1992; pp. 641-660; El Principado de Viana, en “Príncipe de Viana”, 53, Pamplona: Gobierno de
Navarra, 1992; pp. 191-214; Fiscalidad real y urbana: una aproximación al régimen tributario y a
la organización financiera en las “buenas villas” del reino de navarra (siglos XIII-XV), en “Actas del
Col.loqui Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Etat Mitjana”, Lérida: Institut d’Estudis Ilerden-
ses, 1996; pp. 168-196; Fiscalidad y finanzas de las ciudades y villas navarras, en “Finanzas y
fiscalidad municipal”, León: Fundación Sánchez Albornoz, 1997; pp. 335-352; Los libros de
cuentas de la tesorería de Tiebas según el inventario de 1328, en “Príncipe de Viana”, 61, Pam-
plona: Gobierno de Navarra”, 2000; pp. 673-694; L’impôt dans la fiscalité royale en Navarre. Les
politiques de Philippe Ier le Bel (1284-1305), en “L’impôt au Moyen Age”, I, París: Ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 2003; pp. 179-201.
———————————
…
E. Ramírez120 y J. Zabalo121 para la fiscalidad regia, y los del propio J. Carras-
co122 y E. García Fernández123 para la hacienda municipal, entre otros124. Tres
contribuciones más tratan la protesta ante la presión fiscal del siglo XIV125.
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120. RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. El deterioro del patrimonio regio de Navarra en el siglo XV,
en “Segundo Congreso General de Historia de Navarra”, 2, Pamplona, Gobierno de Navarra,
1992; pp. 455-465; Patrimonio de la corona e ingresos fiscales en Navarra en el siglo XV, en
“Huarte de San Juan”, 2, Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 1995; pp. 73-98; Panora-
ma de la Hacienda Real Navarra en el siglo XV. El procurador patrimonial, en “XV Congreso de
Historia de la Corona de Aragón”, I, 4, Zaragoza: Gobierno de Aragón, 1997; pp. 235-249;
Hacienda y poder real en Navarra en la Baja Edad Media. Un esquema teórico, en “Príncipe de
Viana”, 60, Pamplona: 1999; pp. 87-118; Valoración de la carga fiscal Navarra en el siglo XV:
Consideraciones y propuestas, en “Aragón en la Edad Media”, XIV-XV, Zaragoza: Universidad de
Zaragoza, 1999; pp. 1283-1301; La charité dans les finances de Navarre (Bas Moyen Age), en
“Fondations et oeuvres charitables au Moyen Age”, París: Comité des Travaux Historiques et
Scientifiques, 1999; pp. 265-279.
121. ZABALO ZABALEGUI, Javier. La administración de las rentas reales en la bailía de Este-
lla (1280-1425), en “Príncipe de Viana”, 52, Pamplona: 1991; pp. 89-106; El reparto de las con-
tribuciones extraordinarias: La “Ayuda” de Pamplona de 1366, en “Príncipe de Viana”, 53,
Pamplona: 1992; pp. 429-441; Las oligarquías urbanas de Pamplona y Tudela en 1366, en
“Anuario de Estudios Medievales”, 22, Barcelona: CSIC, 1992; pp. 665-709.
122. Véase la nota 119.
123. GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto. Fiscalidad y niveles de renta de la población de Estella a
comienzos del siglo XV, en “Historia. Instituciones. Documentos”, 21, Sevilla: Universidad de
Sevilla, 1994; pp. 345-366; Fiscalidad y sociedad en la Pamplona medieval (1427-1435), en
“Sancho el Sabio”, 2, Vitoria: Fundación Sancho el Sabio, 1992; pp. 59-89
124. AZCÁRATE AGUILAR-AMAT, Pilar. Notas sobre la financiación de la guerra castellano-
navarra de 1368 por Carlos II de Evreux, en “En la España Medieval”, 2, Madrid: Universidad
Complutense, 1982; pp. 83-97; Un ejemplo de contribución extraordinaria en la Navarra del siglo
XIV: la ayuda del bienio 1364-1365, en “Espacio, Tiempo y forma. Historia Medieval”, 2, Madrid:
UNED, 1989; pp. 13-36; La entrada de Navarra en la guerra de los dos Pedros y el incremento de
la presión fiscal: Las imposiciones extraordinarias de 1362, en “Tercer Congreso General de His-
toria de Navarra”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998, CDR. MUGUETA MORENO, Íñigo. Nue-
vos materiales para la historia de la hacienda en Navarra (1328-1330), en “Huarte de San Juan”,
7, Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2000; p. 153-164; Política monetaria en Navarra
bajo el reinado de los primeros Evreux (1328-1349), en “En la España Medieval”, 27, Madrid:
Universidad Complutense, (en prensa). BERTHE, Maurice. Taux et evolution du prélèvement seig-
neurial en Navarre au XIVè et XVè siècles: le cas du domaine royale, en “Les Espagnes Medieva-
les. Aspects économiques et sociales”, Niza: Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 1983;
pp. 67-80; Finances et politique fiscale dans le royaume de Navarre, milieu XIIIè, milieu XVè, en
“Pouvoirs et societés politiques dans les royaumes iberiques au Bas Moyen Age”, Niza: Faculté
des Lettres et Sciences Humaines, 1986; pp. 183-202. CASTELLANO GUTIÉRREZ, Antonio. Las
rentas reales de Estella en 1410, en “Mayurqa”, 22, 1, Palma de Mallorca: Estudio General Lulia-
no, 1989; pp. 125-151; Aspectos fiscales de Estella y su merindad en 1470, en “Segundo Con-
greso General de Historia de Navarra”, 2, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1992; pp. 331-345.
ZABALZA ALDAVE, Itziar. Los arriendos de escribanías bajo la dinastía de la casa de Francia en
Navarra (1274-1328), en “Segundo Congreso General de Historia de Navarra”, 2, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1992; p. 493-498.
125. FERNÁNDEZ DE LARREA ROJAS, J. Andoni. Conflicto social y represión armada. Pam-
plona, 1386, en “Segundo Congreso General de Historia de Navarra”, 2, Pamplona: Gobierno de
Navarra, 1992; pp. 357-364. LARRAÑAGA ZULUETA, Mikel. Sociedad y conflictividad social en la
Navarra bajomedieval. El levantamiento de los campesinos de Falces de 1357, en “Mundaiz”, 39-
40, San Sebastián: Estudios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa, 1990; pp. 113-124; La
sublevación de Mixa y Ostabares en 1370, en “Segundo Congreso General de Historia de Nava-
rra”, 2, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1992; pp. 387-393.
El aparato militar ha sido estudiado por J.A. Fernández de Larrea (ejérci-
to)126 y J.J. Martinena (castillos)127, pero son abundantes los artículos que
abordan la defensa del reino al tratar los conflictos exteriores, que citaremos
después.
La corte ha captado la atención de los medievalistas, especialmente
deslumbrados por la riqueza informativa de los registros bajomedievales128.
Los primeros trabajos en este ámbito datan de 1986 y 1988, debidos a B.
Leroy, R. García Arancón y M.J. Ibiricu129, pero el interés creciente por los
hostales reales ha producido ya una monografía de F. Serrano sobre la mesa
real130 y está a punto de concluirse, entre varios trabajos131, otra tesis
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126. FERNÁNDEZ DE LARREA ROJAS, J. Andoni. Cambios en el sistema militar navarro en la
segunda mitad del siglo XIV, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1988; pp. 413-423; Las estructuras de la guerra en la Navarra del siglo
XIV. Las campañas portuguesas de 1384-85, en “Anuario de Estudios Medievales”, 19, Barcelo-
na: CSIC, 1989; pp. 393-404; Guerra y sociedad en Navarra durante la Edad Media, Bilbao: Uni-
versidad del País Vasco, 1992, 152 p.; Actividad militar y economía en el noroeste de Navarra a
principios del siglo XV. Aézcoa, Salazar y Roncal en 1429-1430, en “Tercer Congreso General de
Historia de Navarra”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998, CDR.; La guerra como respuesta a
la crisis económica de la nobleza (siglos XIV-XV), en “Historiar”, 1, 1999; pp. 64-75. También
GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel. El servicio de armas en Navarra a mediados del siglo XIII, en “I
Congreso Internacional de Historia Militar”, Zaragoza: Academia General Militar, 1986; pp. 123-
131 y HERREROS LOPETEGUI, Susana. Mecanismos de movilización de tropas, en “Príncipe de
Viana”, 48, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1987; pp. 637-643. SERRANO LARRÁYOZ, Fernan-
do. Aproximación a la alimentación del ejército navarro durante la guerra castellano-navarra
(1429), en “Príncipe de Viana”, 58, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1997; pp. 567-588.
127. MARTINENA RUIZ Juan José. Castillos reales de Navarra: siglos XIII al XVI, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1994, 792 p.; Castillos y palacios, señas de prestigio nobiliario, en “Signos
de identidad histórica para Navarra”, II, Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1996; pp. 73-
84. También HERREROS LOPETEGUI, Susana. El caso de Rocabruna en Ultrapuertos. Una nueva
teoría sobre su localización, en “Segundo Congreso General de Historia de Navarra”, 2, Pamplo-
na: Gobierno de Navarra, 1992; pp. 381-386. VALENZUELA GONZÁLEZ, Asunción. Algunos datos
sobre la reconstrucción de castillos en las merindades de Tudela y Sangüesa (1360-1362), en
“Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988;
pp. 657-667. DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Enrique. Una muralla medieval en la Plaza del Castillo de
Pamplona. La fortificación de la Navarrería en el siglo XIV, en “Grupos Sociales en la Historia de
Navarra”, 2, Pamplona: Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, 2002; pp. 83-100.
128. Son escasos los trabajos sobre este ámbito en la Alta Edad Media: JIMENO ARANGU-
REN, Roldán. Devociones de los primeros reyes pamploneses (905-1076), en “Mito y Realidad en
la Historia de Navarra”, I, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998; pp. 49-63.
129. Véanse los artículos de LEROY, Béatrice, y GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel, citados en
nota 114. Además GARCÍA ARANCÓN,M. Raquel. El personal femenino del hostal de la reina Blanca
de Navarra (1425-1426), en “El trabajo de las mujeres en la Edad Media Hispana”, ”Madrid: Al
Mudayna, 1988; pp. 389-406. IBIRICU DÍAZ, María José. El hostal de Príncipe Carlos de Viana
(1451), en “Príncipe de Viana”, 49, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 593-639. 
130. SERRANO LARRAYOZ, Fernando. La mesa del rey. Cocina y régimen alimentario en la corte
de Carlos III el Noble de Navarra (1411-1425), Pamplona: Gobierno de Navarra, 2002, 426 p. 
131. NARBONA CÁRCELES, María. La consideración del juglar en la corte de Carlos II y Car-
los III de Navarra, a través del estudio de su atuendo”, en “Mito y Realidad en la Historia de
Navarra”, I, Pamplona: Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, 1998; pp. 429-442; La edu-
cación de las infantas navarras por las monjas clarisas de Estella: un ejemplo de franciscanismo
…
sobre la corte de Carlos III de Navarra132. Los puntos de vista de estas
investigaciones son muy variados: desde los mecanismos burocráticos al
estudio prosopográfico de los servidores de la corte133, pasando por aspec-
tos tan sugestivos de la vida cotidiana como el vestido, la alimentación134 y
la medicina135.
4.3. Las Relaciones Exteriores
Conocidas en sus líneas generales por la historia política anterior a los
años 80, son muchos, sin embargo, los aspectos puntuales de la proyección
bélica y diplomática navarra investigados recientemente. También en este
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en las cortes europeas de fines del siglo XIV, en “Congreso Cultura Europea”, Pamplona: Gobier-
no de Navarra, 2000; pp. 77-99; Woman at Court: a prosopograhie study of the court of Carlos III
of Navarre (1387-1425), en “Medieval Prosopography”, 22, Kalamazoo: Western Michigan Uni-
versity, 2001; pp. 31-64; La capilla de los reyes de Navarra (1387-1425): espacio de espirituali-
dad y cultura en el medio cortesano, en “Grupos Sociales en la Historia de Navarra”, Pamplona:
Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, 2002; pp. 119-132; Famille, fidelité et loyauté: la
configuration de l’Hôtel de Charles III le Noble (1387-1425), en “Le medieviste et la monographie
familiale”, Turnhout: Brepols, 2003 (en prensa). ONGAY, Nelly. El hostal de la infanta María
(1365-1366), en “Príncipe de Viana”, 64, Pamplona: 2003; pp. 127-158.
132. NARBONA CÁRCELES, María. El hostal de Carlos III y Leonor de Trastámara, reyes de
Navarra (1387-1415). Estudio Prosopográfico.
133. RAMOS AGUIRRE, Mikel. Los oficiales de Armas en la Corte de Navarra, en “Tercer
Congreso General de Historia de Navarra”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998, CDR.
134. SERRANO LARRÁYOZ, Fernando, Dos cuentas de viajes en la frontera navarro-castella-
no-aragonesa del siglo XIV (1368-69 y 1370), en “Príncipe de Viana”, 58, Pamplona: Gobierno de
Navarra, 1997; pp. 65-86; Banquetes de los príncipes de Viana a mediados del siglo XV, en “Prín-
cipe de Viana”, 59, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998; pp. 689-718; La alimentación de la
realeza navarra en el siglo XV: las cuentas del Hostal de la reina Blanca durante una romería a
Zaragoza (1433), en “La vida cotidiana en la Edad Media”, Logroño: Instituto de Estudios Rioja-
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apartado no llegan a la decena los trabajos sobre Alta Edad Media136, mien-
tras que las centurias bajomedievales, pródigas en conflictos, han proporcio-
nado material para abundantes artículos. Para el siglo XIII se han estudiado
las relaciones con los reinos peninsulares y las potencias europeas137
y para los siglos XIV y XV los temas preferidos son los conflictos fronte-
rizos con Castilla138, la implicación de Carlos II en las contiendas hispa-
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…
nas139 y en la guerra de los Cien Años140, y la política de Carlos III141.
La época de la reina Blanca ha sido tratada en reuniones científi-
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cas142, lo mismo que las conexiones exteriores en torno a la guerra civil
navarra del siglo XV143, ampliamente estudiada por E. Ramírez144.
5. LA SOCIEDAD
5.1. Población y Poblamiento
La primera aproximación demográfica de J. Carrasco, basada en las fuen-
tes fiscales del siglo XIV, ya había mostrado en 1973 un campo prometedor en
la radiografía geográfico-humana de la Navarra medieval, que se puso nueva-
mente de actualidad con la discutida tesis de M. Berthe. En este tema, aunque
no faltan artículos, son relativamente más numerosas las monografías, resul-
tado de tesis doctorales. En los últimos quince años se han publicado dos refe-
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El séquito regio de Blanca de Navarra en Sicilia, en “XVI Congresso Internazionale di Storia della
Corona d’ Aragona”, 1, Nápoles: Paparo, 2000; pp. 969-980
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La candidatura de Juan V de Armagnac al trono de Navarra en 1462, en “Tercer Congreso Gene-
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144. RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. Solidaridades nobiliarias y conflictos políticos en Navarra:
1387-1464, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1990, 425 p. 
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…
rentes a la Alta Edad Media (J. Larrea145 y J. Pavón146), otra para el periodo de
transición de la Edad Media a la Moderna (P. Monteano147) y una más desde
bases arqueológicas, la de C. Jusué148 sobre despoblados de Urraúl, pionera y
hasta ahora único ejemplo de amplio estudio de arqueología medieval navarra.
Las contribuciones puntuales, a tenor de la tantas veces mencionada riqueza
documental, se centran preferentemente en la Baja Edad Media149, aunque
hay también artículos dedicados a los siglos altomedievales150.
5.2. Toponimia y Onomástica
Ambos temas, antes cultivados desde la filología y la etnografía, se han
mostrado como verdaderas novedades en la investigación de los últimos
veinte años. Siguiendo la tradición anterior, se han escrito trabajos puntua-
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1988; pp. 99-104.
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Etnología y Etnografía de Navarra”, 17, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1985; pp. 87-101. JIME-
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pp. 41-69. MONTEANO SORBET, Peio. Navarra de 1366 a 1428. Población y poblamiento, en “Prínci-
pe de Viana”, 57, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1996; pp. 307-344; La Peste Negra en Navarra.
La catástrofe demográfica de 1347-1349, en “Príncipe de Viana”, 62, Pamplona: Gobierno de Nava-
rra, 2001; pp. 87-120. ZABALO ZABALEGUI, Javier. Navarros en la repoblación del reino de Sevilla
en el siglo XIII, en “Príncipe de Viana”, 64, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2003; pp. 295-330.
150. JUSUÉ SIMONENA, Carmen. Notas sobre demografía altomedieval navarra, en “II Congre-
so Mundial Vasco, II, Vitoria: Gobierno Vasco, 1988; pp. 457-472. PAVÓN BENITO, Julia, Poblamien-
to medieval en Navarra, en “Cuadernos de Arqueología”, 3, Pamplona: Universidad de Navarra,
1997; pp. 271-298; Aspectos de la organización social del territorio navarro altomedieval, en “Cua-
dernos de Arqueología”, 5, Pamplona: Universidad de Navarra, 1997; pp. 145-242; Rasgos del
poblamiento medieval del distrito de Tudela, en “Congreso La población del Valle del Ebro en el
pasado”, Logroño: Gobierno de La Rioja, 1999; pp. 263-279. MIRANDA GARCÍA, Fermín, El pobla-
miento del valle medio del Aragón en los siglos IX-XII, en “Jornadas conmemorativas del 75 aniversa-
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LARREA, Juan J. Notas sobre los orígenes del poblamiento del valle de Salazar (Navarra), en “Villa-
ges pyrénées. Morphogenèse d’un habitat de montagne”, Toulouse: CNRS, 2000; pp. 195-207.
les de toponimia151, pero gracias al esfuerzo de los equipos coordinados
por J.M. Jimeno Jurío152 hoy se cuenta con repertorios exhaustivos y repre-
sentación cartográfica que facilitarán en el futuro la tarea de los estudiosos.
La onomástica ha recibido un impulso considerable, desde las primeras
aportaciones del Congreso Mundial Vasco de 1987 hasta el Primer Congre-
so de Onomástica de Navarra celebrado en noviembre de 2003153. Aunque
no faltan los análisis basados en documentos de los siglos X al XII154, son
los Libros de Fuegos del siglo XIV los que han proporcionado la información
más sistemática para todo el reino. Un pequeño grupo de trabajo en la Uni-
versidad de Navarra, dirigido por R. García Arancón, ha presentado en suce-
sivos simposios los primeros resultados para la Baja Edad Media155. La
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plona: Gobierno de Navarra, 1997, 726 p. HERNÁNDEZ FORTEA, Concepción. Navarros en Alba-
nia y Grecia. Influencias lingüísticas. Estudio toponímico sobre “Navarino”, en “Primer Congreso
General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 479-485.
152. JIMENO JURÍO, José M. Toponimia y cartografía de Navarra, 59 vols. Pamplona: Gobierno de
Navarra, 1992; Recogida de Toponimia.Ambito, fuentes,metodología. La experiencia navarra, en “Actas
de las I Jornadas de Onomástica y Toponimia”, Bilbao: Euskaltzaindia, 1991; pp. 99-110; Topónimos
navarros con sufijo –AIN, en “Fontes Linguae Vasconum”, 18, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1986;
pp. 251-181; Toponimia histórico-etnográfica de Tafalla,San Sebastián: Eusko Ikaskuntza,1989,266 p.
153. RAMÍREZ SÁDABA, José L. Antroponimia vascona y altomedieval navarra, factor de
conocimiento étnico-lingüístico de un pueblo, en “Primer Congreso General de Historia de Nava-
rra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 147-159. FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA
MAYORAL, M. Concepción. Contribución al estudio de la antroponimia riojana (s. X-XI), en “Segun-
do Congreso General de Historia de Navarra”, 2, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1992; pp.
365-373. CIÉRBIDE MARTINENA, Ricardo. Onomástica medieval contrastada en la Navarra penin-
sular y continental (siglos XIV-XV), en “Actas del II Congreso Internacional de Historia de la Len-
gua Española”, II, Madrid: Pabellón de España, 1992; pp. 937-948; Leyre: Onomástica del
Becerro Antiguo. Consideraciones, en “Fontes Linguae Vasconum”, 28, Pamplona: Gobierno de
Navarra, 1996; pp. 111-133. ORPUSTAN, Jean B. Les noms des maisons médievales en Labourd,
Basse Navarre et Soule, St. Etienne de Baïgorry: Izpegi, 2000, 495 p. 
154. GARCÍA DE CORTÁZAR, José A. Antroponimia de Navarra y Rioja en los siglos X al XII,
en “Antroponimia y sociedad: sistemas de identificación hispano-cristianos en los siglos IX al
XIII”, Valladolid: Universidad de Valladolid, 1995; pp. 283-297. GIL PINILLOS, Juan A. e IGAL
ABENDAÑO, Juan I. Hagionimia y población en Navarra (siglos XI y XII), en “II Congreso Mundial
Vasco”, II, Vitoria: Gobierno Vasco, 1988; pp. 447-454
155. GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel. Onomástica navarra: Pamplona en 1366, en “Tercer
Congreso General de Historia de Navarra”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998, CDR.; Ono-
mástica navarra: Estella en 1366, en “Mito y Realidad en la Historia de Navarra”, I, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1988; pp. 361-371; Onomástica navarra: Sangüesa en 1366, en “Grupos
Sociales en la Historia de Navarra”, I Pamplona: Sociedad de Estudios Históricos de Navarra,
2002; pp. 69-80; Los nombres propios de la Merindad de Sangüesa en 1369, en “I Congreso de
Onomástica”, Pamplona: Sociedad de Estudios Históricos de Navarra (en prensa). GUIJARRO
SALVADOR, Pablo. Onomástica navarra: los apellidos en la Merindad de Estella en 1366, en “Gru-
pos Sociales en la Historia de Navarra”, I, Pamplona: Sociedad de Estudios Históricos de Nava-
rra, 2002; pp. 93-106; Los nombres propios en la Merindad de Estella (Navarra) en 1366, en
“XXVI Col-loqui de la Societat d’Onomàstica”, Mao et Citadella de Menorca (en prensa). GOÑI
BERIAIN, Mikel. Onomástica navarra: la Merindad de Pamplona en 1366, en “XXIX Col-loqui de la
Societat d’Onomàstica”, Teulada (Alicante): 2003, pp. 411-423. ARAMENDÍA RODRÍGUEZ, Mari-
na. Onomástica navarra: Tudela en 1366, en “Grupos Sociales en la Historia de Navarra”, I, Pam-
plona: Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, 2002; pp. 35-45. GARCÍA PIÑERO,
Francisco, La onomástica de la Merindad de Sangüesa. 1366. (inédito)
terminología, en cambio, ha gozado de menor favor por parte de los historia-
dores156 y sigue siendo terreno de filólogos157. No obstante son destacables
las contribuciones presentadas al Primer Congreso de Historia de Navarra158.
5.3. Grupos Sociales
5.3.1. Nobleza
Casi todos los estudios sobre este estrato se refieren a la Baja Edad
Media, la época en la que es posible aplicar un método prosopográfico al
análisis de personajes y familias. Para la Alta Edad Media reseñaremos las
contribuciones de A.J. Martín Duque159, C. Laliena160 y otros161. Además
de estudios globales sobre su estatuto162, R. García Arancón se ha ocupado
de los Infanzones de Obanos163 y de los linajes más importantes en el siglo
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156. JIMENO JURÍO, José M. Vocabulario Histórico navarro (Villa de Tafalla), Tafalla: Altaffay-
lla Kultur Taldea, 1987, 234 p. 
157. Como ejemplo, LÍBANO ZUMALACÁRREGUI, Ángeles. Notas para la caracterización lin-
güística de la “Crónica” del Príncipe de Viana, en “Tercer Congreso General de Historia de Nava-
rra”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998, CDR. VIÑES RUEDA, Hortensia. Español y
vascuence en las Glosas Emilianenses, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 225-232.
158. GUIJARRO GONZÁLEZ, Susana. La terminología que define los grupos sociales a través
de la documentación medieval de San Salvador de Leire (siglos IX-XI), en “Príncipe de Viana”, 49,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 97-112; El vocabulario indicador del rango nobiliar en
Navarra en los siglos IX-XII, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1988; pp. 43-56. GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto. Aproximación al estudio
del vocabulario medieval navarro a través de la documentación del monasterio de Santa María de
Irache, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Nava-
rra, 1988; pp. 27-42. SALAS DUQUE, Diana. Terminología de la producción y organización de los
espacios de cereal en Navarra. Siglos X a XII, en “Primer Congreso General de Historia de Nava-
rra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 171-181.
159. MARTÍN DUQUE, Ángel J. Nobleza navarra altomedieval, en “La nobleza peninsular en
la Edad Media”, León: Fundación Sánchez-Albornoz, 1999; pp. 227-254.
160. LALIENA CORBERA, Carlos. Una revolución silenciosa. Transformaciones de la aristocra-
cia navarro-aragonesa bajo Sancho el Mayor, en “Aragón en la Edad Media”, X-XI, Zaragoza: Uni-
versidad de Zaragoza, 1993; pp. 481-502.
161. SÁNCHEZ DELGADO, Ana C. El ocaso de una familia de ricoshombres: los Almoravid en
“Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988;
pp. 205-206. YEREGUI CALATAYUD, M. José. Quiebra de un linaje de barones en el siglo XII. La
sucesión de Guillermo Aznárez de Oteiza, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”,
3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 233-237.
162. MIRANDA GARCÍA, Fermín. Hidalgos e infanzones navarros. Estructuras jurídicas y
sociales, en “La formación de Álava”, 2, Vitoria: Diputación Foral de Álava, 1986; pp. 575-583.
GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel. Los ricoshombres navarros y la realeza a mediados del siglo XIII,
en “Estudios dedicados a la memoria del profesor L.M. Díez de Salazar Fernández”, I, Bilbao:
Universidad del País Vasco, 1992; pp. 189-202.
163. GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel. La Junta de Infanzones de Obanos hasta 1281, en
“Príncipe de Viana”, 45, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1984; pp. 527-559; La Junta de Infan-
zones de Obanos, Obanos: Fundación Misterio de Obanos, 2003, 38 p. 
XIII164. Para el siglo XIV y para el XV destacan los estudios de E.
Ramírez165, cuya aportación más notable es la monografía sobre las estir-
pes nobiliarias y el juego de sus solidaridades en el conflicto entre Juan II y
el Príncipe de Viana166. Los trabajos más numerosos se refieren al estudio
de estirpes concretas167, algunas de las cuales hunden sus raíces en los
siglos XI y XII168. Otras tienen un protagonismo tardío, pero relevante, al
entroncar con ramas de la familia real169 o ascender en la escala social por
sus servicios a la Corona170. Tampoco faltan referencias a nobles de otros
reinos, vinculados a Navarra171, o a la nobleza siempre inquieta de Ultra-
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164. GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel. Tres linajes navarros bajo la Casa de Champaña, en
“Aragón en la Edad Media”, XIV-XV, Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1999; pp. 599-615. Para
la época precedente ELÍA MUNÁRRIZ, Alfredo. Rodrigo y Martín de Argaiz, dos caballeros
navarros, en “Segundo Congreso General de Historia de Navarra”, 2, Pamplona: Gobierno de
Navarra, 1992; p. 353-356.
165. RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. Carlos II. La nobleza, en “Príncipe de Viana”, 48, Pamplo-
na: Gobierno de Navarra, 1987; pp. 645-656; La nueva nobleza tardomedieval. El linaje de los
Lacarra, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Nava-
rra, 1988; pp. 597-609; Población. Nobleza y renta señorial, en “II Congreso Mundial Vasco”, II,
Vitoria: Gobierno Vasco, 1988; pp. 537-552; La guerra de los nobles: una sociedad de banderi-
zos en el Pirineo occidental, en “La guerre, la violence et les gents au Moyen Age. I. Guerre et
violence”, París: Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1996; pp. 111-124; La noble-
za bajomedieval navarra: pautas de comportamiento y actitudes políticas, en “La nobleza penin-
sular en la Edad Media”, León: Fundación Sánchez-Albornoz, 1999; pp. 297-323. SCIASCIA,
Laura. Nobili navarresi nella Sicilia di Federico III: Asiain, Simen de Aibar, Olleta, Caparroso, en
“Príncipe de Viana”, 63, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2002; pp. 157-166.
166. RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. Solidaridades nobiliarias y conflictos políticos en Navarra:
1387-1464, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1990, 425 p. 
167. DIAGO HERNANDO, Máximo. Linajes navarros en la vida política de la Rioja bajomedie-
val. El ejemplo de los Estúñiga, en “Príncipe de Viana”, 53, Pamplona: Gobierno de Navarra,
1992; pp. 563-581. GARRIDO YEROBI, Iñaki y BOZANO GARAGORRI, Fernando. Los Góngora: un
linaje bajomedieval navarro. Nuevas aportaciones históricas al estudio de la baja nobleza entre los
siglos XIV-XVI, en “Grupos Sociales en la Historia de Navarra”, I, Pamplona: Sociedad de Estu-
dios Históricos de Navarra, 2002; pp. 81-92. 
168. SÁNCHEZ DELGADO, Ana C. El ocaso de una familia de ricoshombres: los Almoravid, en
“Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988;
pp. 205-206. YEREGUI CALATAYUD, M. José. Quiebra de un linaje de barones en el siglo XII. La
sucesión de Guillermo Aznárez de Oteiza, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”,
3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 233-237.
169. RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. La nueva nobleza tardomedieval. El linaje de los Lacarra, “Pri-
mer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 597-
60; Le Conté de Lérin: Valeur et dimensions de une seugneurie nobiliaire à la fin du XV siècle, en
“Pyrénées-terres-frontières”, París: Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1995; pp.
105-120. LEROY, Béatrice. Un seigneur de Navarre à la fin du XIVè siècle. Pes de Laxague, en “Revue
de Pau et de Béarn”, 12, Pau: Societé des Sciences, Lettres et Arts, 1984; pp. 111-130.
170. CIGANDA ELIZONDO, Roberto. El honor de las armas y el servicio del rey: la carrera
política de Fernando de Ayanz (c. 1353-1393), en “Grupos Sociales en la Historia de Navarra”, I,
Pamplona: Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, 2002; pp. 47-68.
171. ARRECHEA SILVESTRE, Horacio. Un vasallo de García Ramírez en la frontera
aragonesa, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de
Navarra, 1988; pp. 9-13. FERNÁNDEZ DE LARREA ROJAS, J. Andoni. Una familia de escuderos
…
puertos172. J. Elizari se ha aproximado al fenómeno también bajomedieval
de las hidalguías colectivas173. Las reflexiones de conjunto no abundan174,
pero merecen destacarse las de E. Ramírez175.
5.3.2. Burguesía
Al contrario de lo que sucede con la nobleza, en el mundo urbano está toda-
vía pendiente un estudio profundo que individualice a las oligarquías. En cambio
es bien conocido el marco general en el que se desenvuelve la rica vida urbana
de Navarra176, sobre todo para los núcleos del Camino de Santiago177. Los estu-
dios concretos sobre los principales burgos del reino abarcan sus orígenes178,
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guipuzcoanos al servicio de Carlos II de Navarra: Los Urquiola (1359-1378), en “Mito y Realidad
en la Historia de Navarra”, 2, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998; pp. 149-160; La participa-
ción de la nobleza guipuzcoana en la renta feudal: vasallos y mercenarios al servicio de los reyes
de Navarra (1350-1433), en “La lucha de Bandos en el País Vasco: de los Parientes Mayores a
la Hidalguía Universal. Guipúzcoa, de los bandos a la Provincia (siglos XIV a XVI)”, Bilbao: Uni-
versidad del País Vasco, 1998; pp. 261-321.
172. ORPUSTAN, Jean B. Les infançons ou la noblesse rurale dans la Basse Navarre médie-
vale: nature, fonctions, terminologie, en “II Congreso Mundial Vasco”, II, Vitoria: Gobierno Vasco,
1988; pp. 253-267.
173. ELIZARI HUARTE, Juan F. Francos e hidalgos en Navarra. Los privilegios de Aibar y Larraún
de 1397, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra,
1988; pp. 399-407; ¿De la frontera a la franquicia? Una reflexión a propósito del fuero de Arguedas,
en “Segundo Congreso General de Historia de Navarra”, 2, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1992;
pp. 347-351; Hidalguías “populares”, símbolo de ascenso social, en “Signos de Identidad Histórica
para Navarra”, II Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1996; pp. 97-104. 
174. LEROY, Béatrice. En Navarre à la fin du XIVè siècle, difficultés et perennité de la nobles-
se, en “Anuario de Estudios Medievales”, 14, Barcelona: CSIC, 1984; pp. 429-440
175. RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. La nobleza bajomedieval navarra: pautas de comporta-
miento y actitudes políticas, en “La nobleza peninsular en la Edad Media”, León: Fundación Sán-
chez-Albornoz, 1999; pp. 297-323.
176. MARTÍN DUQUE, Ángel J. Ciudades medievales de Navarra, en “Ibaiak eta Haranak”,
8, San Sebastián: ETOK, 1991; pp. 39-52; El fenómeno urbano medieval en Navarra, en “El
fenómeno urbano medieval entre el Cantábrico y el Duero”, Santander, 2000; pp. 9-51.
177. MARTÍN DUQUE, Ángel J. El Camino de Santiago y la articulación del espacio histórico
navarro, en “20 Semana de Estudios Medievales de Estella”, Pamplona: Gobierno de Navarra,
1994; pp. 129-156; Estado actual de los estudios jacobeos, en “Congreso General Jacobeo”,
Pamplona, 1996; pp. 109-121. CARRASCO PÉREZ, Juan. El camino navarro a Compostela: los
espacios urbanos (siglos XII-XV), en “Las peregrinaciones a Santiago de Compostela y San Salva-
dor de Oviedo en la Edad Media. Congreso Internacional”, Oviedo, 1990; pp. 103-170; El cami-
no francés a Compostela y la dinámica de los asentamientos, en “Itinerari medievali e identità
europea”, Bolonia: CLUEB, 1999; pp. 325-354. Para la peregrinación jacobea el mejor estudio
de conjunto sigue siendo el de VÁZQUEZ DE PARGA, Luis, LACARRA DE MIGUEL José M. y URÍA
RIU, Juan. Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela, 3 vols., Pamplona: Gobierno de Nava-
rra, 1998 (4ª ed. facsímil).
178. MARTÍN DUQUE, Ángel J. La fundación del primer “burgo” navarro. Estella, en “Príncipe de
Viana”, 51, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1990; pp. 317-327. CARRASCO PÉREZ, Juan. Los ini-
cios de la vida urbana en el reino de Pamplona bajo la unión dinástica con Aragón (1076-1134), en
“El Fuero de Logroño y su época”, Logroño: Ayuntamiento de Logroño, 1996; pp. 147-165.
———————————
…
configuración179, relaciones con la Corona180, administración181, fiscalidad182,
actividades económicas183, ordenanzas184, corporaciones185, vida cotidiana186,
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179. MARTINENA RUIZ, Juan J. Reseña histórica de la evolución urbana de Pamplona, en
“Príncipe de Viana”, 57, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1996; pp. 143-176.
180. GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel. Burguesía y realeza en Navarra a mediados del siglo
XIII, en “Anuario de Estudios Medievales”, 18, Barcelona: CSIC, 1988; pp. 139-146.
181. RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. La vida ciudadana de Estella (s. XIII-XVI), en “Príncipe de
Viana”, 51, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1990; pp. 377-388. GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto.
La Comunidad de Laguardia en la Baja Edad Media, 1350-1516, Vitoria: Diputación Foral de
Álava, 1995, 294 p. LEROY, Béatrice. Tudela au XIIIè siècle a la lumière de ses archives locales,
en “Príncipe de Viana”, 58, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1997; pp. 557-566. DOMÍNGUEZ
FERNÁNDEZ, Enrique. Alcaldes de Sangüesa en la segunda mitad del siglo XV, en “Tercer Congre-
so General de Historia de Navarra”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998, CDR.
182. GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto. Fiscalidad y niveles de renta de la población de Estella a
comienzos del siglo XV, en “Historia. Instituciones. Documentos”, 21, Sevilla: Universidad de
Sevilla, 1994; pp. 345-366; Fiscalidad y sociedad en la Pamplona medieval (1427-1435), en
“Sancho el Sabio”, 2, Vitoria: Institución Sancho el Sabio, 1992; pp. 59-89. RAMÍREZ VAQUERO,
Eloísa. Pouvoir seugneurial sur les “villes” de Pampelune de la fin du XIIIè au début du XIVè siècle,
en “La ville au Moyen Age”, París: Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1998; pp.
229-244.
183. ONGAY, Nelly. El mercado de Estella en 1366, “Príncipe de Viana”, 46, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1985; pp. 449-462; Los Arcos: notas sobre la vida económica en 1366,
“Príncipe de Viana”, 50, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1989; pp. 533-547. LEROY, Béatrice.
Tudela en 1381-1383 a travers le registre du notaire Martin Don Costal, en “Príncipe de Viana”,
47, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1986; pp. 723-739; Les relations de Tudele et de Saragosse
au XIVè siècle, en “Homenaje a José María Lacarra”, 2, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1986;
pp. 463-474; Preocupations familiales et économiques à Tudela, en “Aragon en la Edad Media”,
XIV-XV, Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1999; pp. 863-871. VAQUERO PIÑEIRO, Manuel. Las
áreas de influencia de los mercados de Estella y Pamplona en la Edad Media, en “II Congreso
Mundial Vasco”, II, Vitoria: Gobierno Vasco, 1988; pp. 413-418. 
184. PASTOR ABÁIGAR, Víctor. Tres ordenanzas medievales de Los Arcos, en “Príncipe de
Viana”, 57, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1996; pp. 545-560. SEGURA URRA, Félix. Ordenan-
zas municipales de Puente la Reina. Siglos XIV-XV, en “Príncipe de Viana”, 64, Pamplona: Gobier-
no de Navarra, 2003; p. 159-180.
185. GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel. El espíritu corporativo y la realeza navarra a mediados
del siglo XIII, en “IX Jornades d’Estudis Historics Locals: La manufactura urbana i els menes-
trals, segles XIII-XIV”, Palma de Mallorca: Institut d’ Estudis Balearics, 1991; pp. 189-202;
Estatutos del gremio de bataneros de Villava (Navarra) en 1254, en “Molinum”, 2, Madrid:
Asociación para la conservación y Estudio de los Molinos, 2000; pp. 40-42. CARRASCO
PÉREZ, Juan, Mundo corporativo, poder real, y sociedad urbana en el reino de Navarra (siglos XII-
XV), en “19 Semana de Estudios Medievales de Estella”, Pamplona: Gobierno de Navarra,
1993; pp. 225-251. HERREROS LOPETEGUI, Susana. Gremios y cofradías, en “La Catedral de
Pamplona”, 1, Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra y Gobierno de Navarra, 1994; pp. 105-
111. SILANES SUSAETA, Gregorio. Una solidaridad de clérigos en la Pamplona bajomedieval: La
cofradía de San Blas, en “Tercer Congreso General de Historia de Navarra”, Pamplona: Gobier-
no de Navarra, 1998, CDR. ARRAIZA FRAUCA, Jesús. Cofradía de Santiago en la Pamplona de
los siglos XIII y XIV, en “Príncipe de Viana”, 62, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2001; pp. 77-
86. SILVA VERÁSTEGUI, Soledad. Estatutos de cofradías medievales con miniaturas en el Archi-
vo General de Navarra, en “Príncipe de Viana”, 49, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp.
215-224. 
186. MIRANDA GARCÍA, Fermín. La vida cotidiana en Tudela hace 900 años, en “Jornadas
sobre Tudela, 1.200 años”, Tudela: Ayuntamiento de Tudela (en prensa).
elites187 y conflictos sociales188. Este estamento es sin duda el que presenta
mayores posibilidades de investigación novedosa. Las historias locales, poco
cultivadas y en general de escaso rigor, no parecen un camino prometedor para
avanzar en el conocimiento de la sociedad urbana, pero hay también ejemplos
de erudición bien hecha189.
5.3.3. Campesinado
El análisis de este grupo social cobró impulso en la década de los 90
con los estudios monográficos de los patrimonios monásticos, cuya docu-
mentación permitía una radiografía precisa y diacrónica del estamento190.
Además de una quincena de artículos aparecidos entre los años 1987 y
2001191, contamos con la tesis de M. Larrañaga192.
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187. MARTÍN GONZÁLEZ, Margarita. Síntomas de ascenso social de una estirpe burguesa de
Pamplona en el siglo XV, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1988; pp. 533-535. CASTELLANO GUTIÉRREZ, Antonio. Los Echávarri de
Estella, Una familia burguesa medieval. Contribución a su estudio, en “Príncipe de Viana”, 55,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1994; pp. 305-330. LEROY, Béatrice. Vie et mort à Tudela en
1380-1383: le testament de Bernarda de Pimbo, en “Annales de la Faculté des Lettres et Scien-
ces Humaines de Nice”, 46, Niza: Faculté des Lettres, 1983; pp. 141-152.
188. LARRAÑAGA ZULUETA, Miguel. Jerarquías sociales y conflictos en Tafalla a través del
ordenamiento concejil promovido por Carlos III en 1425, en “Cuadernos de Sección. Historia-Geo-
grafía”, 18, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1991; pp. 35-48.
189. JIMENO JURÍO, José M. Estella y sus calles, Tafalla: Altaffaylla Kultur Taldea, 1997,
231 p. 
190. MARTÍN DUQUE, Ángel J. “Señores” y “siervos” en el Pirineo occidental hispano hasta el
siglo XI, en “28 Semana de Estudios Medievales de Estella”, Pamplona: Gobierno de Navarra,
2002; pp. 363-412. Se citan más referencias bibliográficas en los epígrafes dedicados a la eco-
nomía y al grupo social eclesiástico.
191. BERTHE, Maurice, Charles II. La population paysanne, en “Príncipe de Viana”, 48, Pam-
plona: Gobierno de Navarra, 1987; pp. 657-669. GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto. Contribución al
estudio de las prestaciones de trabajo en Navarra durante la Edad Media: el ejemplo del Monaste-
rio de Santa María de Irache, en “II Congreso Mundial Vasco”, II, Vitoria: Gobierno Vasco, 1988;
pp. 349-366; La utilización de los poderes locales como mecanismo de defensa frente a las insti-
tuciones señoriales durante la Edad Media: El ejemplo de la comunidad aldeana de Ugar
(Navarra), en “Cuadernos de Sección. Historia-Geografía”, 15, San Sebastián: Eusko Ikaskuntza,
1990; pp. 41-55. BUENO GARCÍA, M. Luisa. Crisis económica en las villas del señorío del monas-
terio de Irache, 1315-1316, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1988; pp. 327-329. VAQUERO PIÑEIRO, Manuel. El paisaje agrario del
señorío monástico de Santa María de Irache (958-1222). Contribución al estudio del campo nava-
rro en la Alta Edad Media, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1988; pp. 217-223. MIRANDA GARCÍA, Fermín. La población campesina
del reino de Pamplona en el siglo XI. Variantes léxicas y ecuación conceptual, en “Primer Congre-
so General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 117-217; La
heredad servil en tierras pamplonesas, en “Segundo Congreso General de Historia de Navarra”,
2, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1992; pp. 429-437; Notas para el estudio de la sociedad
medieval navarra. Comunidad vecinal y comunidad familiar campesinas en el siglo XI, en “Notas y
Estudios de Ciencias Sociales”, 3, Pamplona: UNED, 1990; pp. 55-64; Algunas notas sobre la
familia campesina en Navarra en la Edad Media, en “Aragón en la Edad Media”, XIV-XV, Zaragoza:
Universidad de Zaragoza, 1999; pp. 1047-1060. LEMA PUEYO, José A. Apuntes para el estudio
…
5.3.4. La Iglesia
Junto a los estudios de corte socioeconómico sobre los patrimonios
eclesiásticos ya mencionados, cabe añadir el panorama general trazado por
L.J. Fortún y J. Carrasco193 y los trabajos que contemplan aspectos institu-
cionales de los principales establecimientos del reino: monásticos como
Roncesvalles194, Leire195 y Tulebras196, de las órdenes militares197, de las
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de una coyuntura crítica en el reino de Pamplona: 1110-1117, en “Segundo Congreso General de
Historia de Navarra”, 2, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1992; pp. 395-400. MUNITA LOINAZ,
Jose A. Notas para el estudio de las reducciones pecheras durante la crisis bajomedieval navarra
(siglos XIV y XV), en “Segundo Congreso General de Historia de Navarra”, 2, Pamplona: Gobierno
de Navarra, 1992; pp. 439-448. LARRAÑAGA ZULUETA, Miguel. En torno a la conflictividad cam-
pesina navarra medieval, en “Sancho el Sabio”, 5, Vitoria: Fundación Sancho el Sabio, 1995;
pp. 147-164. LALIENA CORBERA, Carlos. Documentos sobre la servidumbre en la sociedad nava-
rro-aragonesa del siglo XI, en “Príncipe de Viana”, 58, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1997;
pp. 371-392; Honor, vergüenza y estatus en las familias serviles del Pirineo Central en la Edad
Media, en “XI Semana de Estudios Medievales de Nájera”, Logroño: Gobierno de La Rioja,
2001; pp. 179-208. LEMA PUEYO, José A. Una conveniencia entre San Juan de la Peña y los
pobladores del Valle del Roncal: enero de 1111, en “Tercer Congreso General de Historia de
Navarra”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998, CDR.
192. LARRAÑAGA ZULUETA, Miguel. Campesinado y conflictividad social en el reino de Nava-
rra (1349-1425), Bilbao: Universidad de Deusto, 1995, 514 p. (microficha).
193. CARRASCO PÉREZ, Juan, Espacios económicos de la Iglesia en el Reino de Navarra
(1134-1328), “Gli spazi economici della Chiesa nell’Occidente mediterraneo (secoli XII-metà
XIV)”, Pistoia: Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte, 1999; pp. 363-411. FORTÚN PÉREZ DE
CIRIZA, Luis Javier. El señorío monástico altomedieval como espacio de poder, en “XII Semana de
Estudios Medievales de Nájera”, Logroño: Gobierno de La Rioja, 2002; pp. 181-243.
194. LINAGE CONDE, Antonio. Una sucesión institucional en los orígenes de Roncesvalles: la
“confraternitas” y el “ordo canonicus”, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 79-84. AYERBE IRÍBAR, M. Rosa. Presencia de la
Colegiata de Roncesvalles en la Mancomunidad de Erinio-Aralar (h. 1409-1717), en “Primer Con-
greso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 307-311.
RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. La comunidad regular de Santa María de Roncesvalles (siglos XII-XIX),
en “Príncipe de Viana”, 54, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1993; pp. 357-401. MIRANDA
GARCÍA, Fermín, La collégiale de Sainte-Marie-de-Roncesvaux au nord des Pyrénées: possessions
dans le Béarn et le Pays Basque français, en “Pirénées-Terres-Frontières”, París: Comité des Tra-
vaux Historiques et Scientifiques, 1996; pp. 81-92. TAMBURRI BARIAIN, Pascual. Presencia insti-
tucional de Roncesvalles en Bolonia (siglos XIII y XVI), en “Hispania Sacra”, 49, Madrid: CSIC,
1997; pp. 363-408.
195. LINAGE CONDE, Antonio. En torno a la benedictinización. La recepción de la regla de
San Benito en el monacato de la Península Ibérica a través de Leyre y aledaños, en “Príncipe de
Viana”, 46, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1985; pp. 57-92. SALINAS QUIJADA, Francisco.
Análisis jurídico de una carta puebla del monasterio de Leyre de 1173, en “Primer Congreso
General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 193-205.
196. COLOMBÁS, García M. Monasterio de Tulebras, Pamplona: Gobierno de Navarra,
1987, 808 p. 
197. GONZÁLEZ, J. Manuel. Sancho VI y la Orden del Temple, en “II Congreso Mundial
Vasco”, II, Vitoria: Gobierno Vasco, 1988; pp. 147-160. PAVÓN BENITO, Julia y GARCÍA DE LA
BORBOLLA, Ángeles. Hospitalarios y Templarios en Navarra. Formación patrimonial (1134-1196),
en “Las Ordenes Militares en la Península Ibérica. 1: Edad Media”, Cuenca: Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, 2000; pp. 571-587.
———————————
…
órdenes mendicantes198 y del clero secular199. Son del mayor interés las
contribuciones en la obra colectiva sobre la catedral de Pamplona, que abor-
dan múltiples aspectos de esta institución, sus fuentes y sus relaciones con
el poder regio200. Por su tratamiento local debe figurar aparte el estudio de
las casas religiosas de Estella201.
5.3.5. Las Minorías
Uno de los temas “estrella” de las dos últimas décadas es sin duda el
de los judíos, recientemente revalorizado con la publicación de sus fuentes
en la Navarra Judaica. El investigador más prolífico en esta materia es J.
Carrasco, director de la colección de fuentes antes citada y promotor de los
Encuentros Judaicos que se celebran cada dos años en Tudela. Sus colabo-
raciones entre los años 1986 y 2002 cubren el amplio espectro de la demo-
grafía, las actividades económicas y la carga fiscal de esta minoría202. Otra
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198. ROMERO FERNÁNDEZ-PACHECO, Juan R. Estructura de la propiedad feudal de la tierra
en el reino de Navarra (1247-1312). El ejemplo de San Pedro de Rivas, en “Primer Congreso
General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 609-614.
MUÑOZ FERNÁNDEZ, Antonio. Un ejemplo femenino de gestión económica: el monasterio de San
Pedro de Rivas de Pamplona (1247-1339), en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”,
3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 565-571. GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel. Los “Frai-
les del Saco” en Navarra, 1262-1278, en “Homenaje al prof. Dr. Domingo Ramos Lisson”, Pam-
plona: Ediciones Universidad de Navarra, 2000; pp. 637-648.
199. AINAGA ANDRÉS, M. Teresa. El derecho de visita pastoral en el deanado de Tudela
durante la segunda mitad del siglo XIV, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 299-305. GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel. El clero
secular en Navarra a mediados del siglo XIII, en “Hispania Sacra”, 51, Madrid: CSIC, 1999; pp.
669-685. GOÑI GAZTAMBIDE, José. Episcopado y cabildo, en “La Catedral de Pamplona”, 1,
Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra y Gobierno de Navarra, 1994; pp. 33-69.
200. MARTÍN DUQUE, Ángel J. El señorío episcopal de Pamplona hasta 1276, en “La Cate-
dral de Pamplona”, 1, Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra y Gobierno de Navarra, 1994; pp.
72-80. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis Javier. Catedral y poder político, 1276-1512, en “La Cate-
dral de Pamplona”, 1, Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra y Gobierno de Navarra, 1994; pp.
81-90.
201. GOÑI GAZTAMBIDE, José. Historia Eclesiástica de Estella. I y II, Pamplona: Gobierno de
Navarra, 1994 y 1990, 935 y 583 p. 
202. CARRASCO PÉREZ, Juan. Sinagoga y mercado: Estudios y textos sobre los judíos del
Reino de Navarra, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1993, 398 p.; La actividad crediticia de los
judíos en Pamplona (1349-1387), en “Minorités et Marginaux en France Méridionale et dans la
Péninsule Ibérique (VIIe-XVIIIe siècles), París: CNRS, 1986; pp. 221-263; De la pecha de los judí-
os de Ultrapuertos (1329-1354). Notas sobre la emigración de judíos franceses al reino de Nava-
rra, en “Encuentros en Sefarad”, Ciudad Real: Instituto de Estudios Manchegos, 1987; pp.
153-174; L’assiette de l’impot des juifs de Navarre souys le gouvernement de la maison de France
(1280-1328), en “Politique et réligion dans le judaisme ancien et medieval”, París: Université de
Paris, 1989; pp. 249-291; Los bienes de fortuna de Mosse Benjamin, judío de Tudela (1432), en
“Príncipe de Viana”, 51, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1990; pp. 89-111; Nuevos datos sobre
el bedinaje de la judería de Estella (1265-1349), en “Príncipe de Viana”, 51, Pamplona: Gobierno
de Navarra, 1990; pp. 369-376; Las comunidades judías del reino de Navarra en los primeros
siglos de su historia (1076-1276), en “Encuentros and desencuentros. Spanish Jewish Cultural
Interaction”, Tel Aviv: University Publishing Projects, 2000; pp. 669-692; Las primeras migracio-
especialista es B. Leroy, autora de una monografía y cinco artículos entre
1983 y 1992203. Además de otras contribuciones204, se han publicado
dos tesis doctorales sobre los judíos en el siglo XV a cargo de B. Gam-
pel205 y E. Mirones206. J. Carrasco se ha ocupado también del grupo de los
mudéjares (1986-1992)207, tratado con anterioridad por M. García
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nes judías en el reino de Navarra (1076-1328), en “Terceros Encuentros Judaicos de Tudela”,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 2000; p. 9-38; Juderías y sinagogas en el reino de Navarra, en
“Príncipe de Viana”, 63, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2002; pp. 113-156; La judería de Cas-
cante (1119-1410): entre el señorío y el realengo, en “Judaísmo hispano. Estudios en memoria
de José Luis Lacave Riaño”, Madrid: CSIC, 2002; pp. 483-505.
203. LEROY, Béatrice. Los judíos de Navarra en la Baja Edad Media, Madrid: Fundación Ami-
gos de Sefarad, 1991, 171 p.; Dans les villes de Tudela et de Saragosse à la fin du XIVè siècle.
Les juifs et les seigneurs, en “Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos”, 32, Granada: Univer-
sidad de Granada, 1983; pp. 81-93; Les juifs de Navarre et les pouvoirs, pendant les régnes de
Charles II et Charles III (1349-1425), en “Minorités et marginaux en France méridionale et dans
la Peninsule Ibérique”, París: CNRS, 1986; pp. 157-176; La vie economique des juifs de Navarre
au XIVè siècle, en “Eight World Congress of Jewish Studies”, Jerusalén: The Hebrew University,
1986; pp. 39-61; Entre deux mondes politiques: les juifs de Navarre à la fin du Moyen Age, en
“Revue Historique”, 275, París: PUF, 1986; pp. 29-37; De 1390 à 1420. Le roi Charles III de
Navarre protecteur des juifs étrangeres à son royaume, en “Sefarad”, 52, 2, Madrid: CSIC, 1992;
pp. 463-471.
204. ÁVILA PALET, J. Enrique. Los Abenabez de Ablitas, una familia de banqueros judíos
navarros: sus relaciones económicas y mercantiles en Navarra y Aragón, en “II Congreso Mundial
Vasco”, II, Vitoria: Gobierno Vasco, 1988; pp. 307-313. MOTIS DOLADER, Miguel A. La emigra-
ción de judíos aragoneses a Navarra en las postrimerías del siglo XV, en “Primer Congreso de His-
toria General de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 537-551. RODRÍGUEZ
OCHOA, José M. Fragmentos de rollos sinagogales en Navarra. Descubrimientos recientes de Tafa-
lla, en “Primer Congreso de Historia General de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra,
1988; pp. 615-623. MARIN, Nadia. La matanza de 1328, témoin des solidarités de la navarre
chrétienne, en “Príncipe de Viana”, 59, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998; pp. 147-170.
MIRANDA GARCÍA, Fermín. Un judío tras las rejas. La Corona, la mitra y Mirón de Bergerac, en
“Huarte de San Juan”, 2, Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 1995; pp. 59-71; El precio
de la fe. Rentas de la corona y aljamas judías en Navarra (siglos XII-XIV), en “Príncipe de Viana”,
58, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1997; pp. 51-63; Los Bergerac y el crédito rural navarro en
el siglo XIV, en “Revista de la CECEL”, 1, 2000; pp. 105-119, Los judíos en el Camino de Santia-
go, en “IV Encuentros Judaicos de Tudela”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2002; pp. 19-32.
JIMENO JURÍO, José M. Tafalla. Judería y sinagoga, en “Príncipe de Viana”, 61, Pamplona: Gobier-
no de Navarra, 2000; pp. 373-406. RAPOPORT, Josef. Los médicos judíos y su actividad en el
reino de Navarra, 1349-1425, en “Príncipe de Viana”, 64, Pamplona: Gobierno de Navarra,
2003; pp. 333-352.
205. GAMPEL, Benjamín. Los últimos judíos en suelo ibérico. Las juderías navarras (1479-
1498), Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998, 640 p. 
206. MIRONES LOZANO, Eunate. Los judíos del reino de Navarra en la crisis del siglo XV,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1999, 264 p. 
207. CARRASCO PÉREZ, Juan. Los mudéjares de Navarra de la segunda mitad del siglo XIV
(1352-1408). Economía y sociedad, en “Homenaje a José María Lacarra”, 1, Pamplona: Gobierno
de Navarra, 1986; pp. 75-107; Crédito agrícola y deuda mudéjar en el reino de Navarra (1436-
1441). Notas para su estudio, en “Homenaje al profesor Darío Cabanelas”, Granada: Universidad
de Granada, 1987; pp. 203-215; Algunos datos sobre el régimen fiscal de los mudéjares nava-
rros a fines del siglo XIII (1280-1307), en “Homenaje al Profesor Torres Fontes”, Murcia: Universi-
dad de Murcia, 1987; pp. 225-272; Aspectos económicos y sociales de los mudéjares navarros,




Arenal208. Aunque se han escrito varios artículos209 e incluso una tesis doc-
toral210, el tema ha quedado en cierto modo relegado. Estudios sectoriales
como el de F. Segura211 indican, no obstante, que es posible profundizar en
estos grupos minoritarios desde perspectivas más amplias, incluso de corte
institucional.
6. ECONOMÍA
La economía señorial de los patrimonios monásticos es otro de los
temas preferentes de las últimas décadas. Los grandes cenobios navarros
han sido estudiados en profundidad en tesis doctorales: Irache por E. Fer-
nández212, La Oliva por J.A. Munita213, Leire por L.J. Fortún214 y Roncesva-
lles por F. Miranda215, en los dos últimos casos llegando hasta la
Desamortización. Estas instituciones han sido objeto también de estudios
puntuales216, lo mismo que el clero secular y las órdenes militares, aunque
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208. GARCÍA ARENAL, Mercedes y LEROY, Béatrice. Moros y judíos en Navarra en la Baja
Edad Media, Madrid: Hiperión, 1984, 257 p. GARCÍA ARENAL, Mercedes. Los mudéjares de
Navarra en la Baja Edad Media, en “Minorités et marginaux en France méridionale et dans la
Péninsule Ibérique (VIIe-XVIIIe siècles)”, París: CNRS, 1986; pp. 119-125.
209. MALALANA UREÑA, Antonio y MUÑOZ CASCANTE, Itziar. Mudéjares de la merindad de
la Ribera y bailía de Tudela en los ejércitos de Carlos II de Navarra, en “Primer Congreso General
de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988, pp. 525-531. GARCÍA
ARANCÓN, M. Raquel. Martín Sánchez, un converso portugués en Navarra (c. 1230-c. 1263), en
“Actas das III Jornadas Luso-espanholas de História Medieval, III, Oporto: Universidad de Opor-
to, 1989; pp. 1043-1053; Algunas precisiones sobre la fiscalidad de los mudéjares navarros a
mediados del siglo XIII, en “V Simposio Internacional de Mudejarismo”, Teruel: Instituto de Estu-
dios Turolenses, 1991; pp. 227-236.
210. Un resumen de la tesis de OZAKI, Akio. El régimen tributario y la vida económica de
los mudéjares de Navarra, en “Príncipe de Viana”, 47, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1986;
pp. 437-484.
211. SEGURA URRA, Félix, Los mudéjares navarros y la justicia regia: cuestiones penales y
particularidades delictivas en el siglo XIV, en “Anaquel de Estudios Árabes”, 14, Madrid: Universi-
dad Complutense, 2003; pp. 239-257.
212. GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto. Santa María de Irache: expansión y crisis de un señorío
monástico navarro en la Edad Media (958-1537), Bilbao: Universidad del País Vasco, 1989, 319 p. 
213. MUNITA LOINAZ, José A. El Monasterio de La Oliva en la Edad Media (siglos XII al XVI):
historia de un dominio cisterciense navarro, Vitoria: Universidad del País Vasco, 1995, 668 p. 
214. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis J. Leire. Un señorío monástico en Navarra: siglos IX-
XIX, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1994, 928 p. 
215. MIRANDA GARCÍA, Fermín, Roncesvalles. Trayectoria patrimonial, Pamplona: Gobierno
de Navarra, 1993, 297 p. 
216. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis J. El dominio alavés de San Salvador de Leire, en “La for-
mación de Álava”, Vitoria: Diputación Foral de Álava, 1986; pp. 339-371. MUNITA LOINAZ, José A. y
ORELLA UNZUÉ, José L. Las instituciones navarras según el Libro Becerro de La Oliva, en “Primer
Congreso General d Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 553-557.
MUNITA LOINAZ, José A. Las granjas del monasterio de La Oliva en la Edad Media: génesis y vigencia
de antiguos enclaves cistercienses en la frontera navarro-aragonesa (siglos XII al XV), en “Tercer Con-
greso General de Historia de Navarra”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998, CDR.
el interés actual parece dirigirse preferentemente hacia las órdenes mendi-
cantes217. En todos los casos las investigaciones están a caballo entre
el análisis social y económico, aspectos en la práctica difícilmente
separables218. Asimismo, hay trabajos sectoriales para la economía
agropecuaria219.
La economía urbana se había orientado tradicionalmente hacia el estu-
dio del comercio220, basado en los registros de peajes bajomedievales. Aun-
que han proseguido las publicaciones de estas fuentes y de los
aranceles221, el tema más cultivado sigue siendo las relaciones mercantiles
entre Navarra y los reinos vecinos222. Novedosa y muy prometedora resulta
la investigación de los aspectos relacionados con el crédito223, la manufac-
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217. ROMERO FERNÁNDEZ-PACHECO, Juan R. Estructura de la propiedad feudal de la tierra
en el reino de Navarra (1247-1312). El ejemplo de San Pedro de Rivas, en “Primer Congreso
General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 609-614.
MUÑOZ FERNÁNDEZ, Antonio. Un ejemplo femenino de gestión económica: el monasterio de San
Pedro de Rivas de Pamplona (1247-1339), en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”,
3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 565-571.
218. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Luis J. Espacio rural y estructuras señoriales en Navarra
(1250-1350), en “21 Semana de Estudios Medievales de Estella”, Pamplona: Gobierno de Nava-
rra, 1995; pp. 129-169.
219. CASTILLEJO CAMBRA, Emilio. Algunos recursos económicos de la merindad de las Mon-
tañas en el siglo XV, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobier-
no de Navarra, 1988; pp. 353-364. DÍAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA, José Ramón, y
FERNÁNDEZ DE LARREA ROJAS, J. Andoni. Economía ganadera y medio ambiente. Guipúzcoa y el
Noreste de Navarra en la Baja Edad Media, en “Historia Agraria”, 27, Murcia: Universidad de
Murcia, 2002; pp. 43-64. 
220. CARRASCO PÉREZ, Juan. Sociedades mercantiles en los espacios urbanos del Camino
de Santiago (1252-1425): de San Juan de Pie de Puerto a Burgos, en “29 Semana de Estudios
Medievales de Estella”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2003; pp. 254-270. IDOATE EZQUIETA,
Carlos. Convenios para el tráfico de la sal en Salinas de Oro en el siglo XV, en “Príncipe de
Viana”, 48, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1987; pp. 385-389.
221. GROCÍN GABAS, M. Carmen. Análisis comparado de las principales mercancías de los
peajes de Pamplona en la segunda mitad del siglo XIV, en “Primer Congreso General de Historia
de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 457-466. OCHOA DE OLZA EGUI-
RAUN, Esperanza. Las mercancías de los aranceles de peajes navarros, en “Primer Congreso
General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 573-574.
LLANSÓ SAN JUAN, Joaquín. El arancel del peaje de Tudela en la Edad Media. Intento de recons-
trucción, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Nava-
rra, 1988; pp. 519-523.
222. LEROY, Béatrice. Commerce navarris, marchands béarnais et bayonnais au XIVe
siècle, en “Revue de Pau et du Béarn” 14, Pau: Société des Sciences, Lettres et Arts, 1987;
pp. 99-108. HERRERO LICEAGA, V. y ORELLA UNZUÉ, José L. Las relaciones comerciales entre
Navarra y Guipúzcoa desde mediados del siglo XIV hasta mediados del siglo XV, en “Primer Con-
greso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 491-
500. DIAGO HERNANDO, Máximo. Relaciones comerciales entre los reinos de Aragón y Navarra
durante el siglo XIV, en “Príncipe de Viana”, 59, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998; pp.
651-688.
223. ELÍA MUNARRIZ, Alfredo. El crédito cristiano en el mercado de Pamplona (1330-1360),
en “Huarte de San Juan”, 2, Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 1995; pp. 9-58.
tura224 y la organización corporativa de los artesanos225. Desde 1985 con-
tamos con artículos sobre la construcción226 y la industria textil227 y desde
1998 con los trabajos pioneros de M. Larrañaga228 y sobre todo D. Alegría,
que ha tratado ampliamente en distintas colaboraciones y en su tesis docto-
ral229 los aprovechamientos hidráulicos urbanos230: molinos231, baños232,
tintorerías233 y regadíos.
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224. ALBERDI AGUIRREBEÑA, Juan I. Aproximación al estudio de las ferrerías navarras en la
Edad Media, en “Tercer Congreso General de Historia de Navarra”, Pamplona: Gobierno de Nava-
rra, 1998, CDR.
225. GARCÍA ZÚÑIGA,M. La estructura profesional navarra a comienzos del siglo XV, en “Sym-
bolae Ludovico Mitxelena Septuagenario Oblatae”, Vitoria: Universidad del País Vasco, pp. 1193-
1202. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier. Calendario laboral, fiestas y primeras huelgas de constructores
en la Navarra medieval (1346-1448), en “Príncipe de Viana”, 60, Pamplona: Gobierno de Navarra,
1999; pp. 145-190. FERNÁNDEZ DE LARREA ROJAS, J. Andoni,Notas para el estudio de las relacio-
nes y conflictos laborales en el mundo artesanal en la Navarra bajomedieval (siglos XIV-XV), en “Vasco-
nia. Cuadernos de Historia-Geografía”, 30, San Sebastián: Eusko-Ikaskuntza, 2000; pp. 59-72.
226. LEROY, Béatrice. Les grands chantiers publics en Navarre sous la dynastie d’Evreux
(1328-1430), en “Cahiers de la Méditerrranée”, 31, Niza: Centre de la Méditerranée Moderne et
Contemporaine, 1985; pp. 55-71. MALALANA UREÑA, Antonio y MUÑOZ CASCANTE, Itziar. Mano
de obra femenina en las obras del castillo de Arguedas (1385), en “Primer Congreso General de
Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 559-563.
227. VILLEGAS DÍAZ, Luis R. y TOLEDANO GALERA, Juan. Datos sobre la industria textil en
Navarra en el siglo XIV, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1988; pp. 669-676.
228. LARRAÑAGA ZULUETA, Miguel. Molino Hidráulico y Feudalismo en Navarra (siglos IX al
XV), en “Mito y Realidad en la Historia de Navarra”, I, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998; pp.
249-260.
229. ALEGRÍA SUESCUN, David. Aprovechamientos hidráulicos en las ciudades navarras
(siglos XII-XIV), defendida en la Universidad de Navarra en septiembre de 2003.
230. Las primeras investigaciones se realizaron (1997-1998) en el marco del Proyecto
“Aprovechamientos hidráulicos en la Edad Media navarra”, dirigido por GARCÍA ARANCÓN, M.
Raquel, e integrado por los becarios ALEGRIA SUESCUN, David y PESCADOR MEDRANO, Aitor.
231. ALEGRÍA SUESCUN, David y PESCADOR MEDRANO, Aitor. Molinos reales en Navarra
(1259-1300), en “Mito y Realidad en la Historia de Navarra”, I, Pamplona: Gobierno de Navarra,
1998; pp. 235-248; Fuentes para el estudio de los molinos en la Navarra medieval: Registros de
Comptos (1259-1300) I y II, en “Molinum”, 3 y 7, Madrid: Asociación para la Conservación y
Estudio de los Molinos, 1999 y 2000; pp. 4-8 y 31-39; Una aproximación a los molinos reales en
Navarra a través de sus gastos (1259-1300), en “Actas de las II Jornadas Nacionales de Molino-
logía”, Tarrasa: Institut d’Estudis Ilerdencs, 2000; pp. 494-501. ALEGRÍA SUESCUN, David. Moli-
nos y molineros reales en la castellanía de San Juan de Pie de Puerto (siglos XIII-XIV), en “Actas
de las Jornadas de Molinos y Energías Renovables”, Beasáin, Sociedad de Estudios Vascos,
2002; pp. 151-162; El aprovechamiento histórico de la energía eólica en Navarra: antiguos moli-
nos de viento, en “Grupos Sociales en la Historia de Navarra”, I, Pamplona: Sociedad de Estu-
dios Históricos de Navarra, 2002; pp. 487-500.
232. ALEGRÍA SUESCUN, David. Los baños termales de Fitero en la Edad Media, en “Fitero-
2000”, Fitero: Ayuntamiento de Fitero, 2000; pp. 31-33; Baños urbanos del patrimonio real en
Navarra (siglos XII-XIV), en “Usos sociales del agua en las ciudades hispánicas a fines de la
Edad Media”, Valladolid: Universidad de Valladolid, 2002; pp. 315-365.
233. ALEGRÍA SUESCUN, David. Un aprovechamiento hidráulico medieval: La tintorería real
de Estella (siglos XIII-XIV), en “Agua y sistemas hidráulicos en la Edad Media Hispana”, Madrid:
Al-Mudayna, 2002; pp. 57-86.
La moneda, sobre todo en su vertiente económica, ha experimentado
también un notable conocimiento desde la síntesis de E. Ramírez y C. Jusué
de 1987. Las aproximaciones numismáticas se deben esencialmente a M.
Ibáñez Artica234 y los estudios sobre su circulación como instrumento credi-
ticio a J. Carrasco235, pero cabe destacar igualmente la síntesis realizada
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234. IBAÑEZ ARTICA, Miguel. Notas sobre monedas medievales de Navarra, en “Numisma”,
n. 230, 1992; pp. 83-91; Catálogo numismático de Navarra 1: Monetarios del Museo de Navarra
y del Museo Arqueológico Nacional hasta 1305 (tipología “románica”: siglos XI-XIII), en “Trabajos
de Arqueología Navarra”, 11, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1993-1994; pp. 141-198; San-
chetes “versus” torneses en la documentación medieval de los reinos de Navarra y Francia, en
“Gaceta Numismática”, IV, 1994; pp. 37-50; Sustitución de la denominación de “Reino de Pam-
plona” por “Reino de Navarra” en el siglo XII. Motivaciones políticas y pruebas numismáticas, en
“Numisma”, n. 236, 1995; pp. 139-160; Catálogo numismático de Navarra 1: Monetarios del
Museo de Navarra, Gabinete de Monedas y Medallas de París, Museo Arqueológico Nacional, Gabi-
nete Numismático de Cataluña, Museo de la Casa de la Moneda, American Numismatic Society, y
Colección Bergua. Carlos II (1349-1387), en “Trabajos de Arqueología Navarra”, 12, Pamplona:
Gobierno de Navarra, 1995-1996; pp. 175-234; Tipología de las monedas de Carlos II el Malo,
rey de Navarra (1349-1387) y circulación monetaria, en “Numisma”, n. 238, 1996; pp. 91-121;
Tipología de los gruesos de Carlos II de Navarra (1349-1387), en “Gaceta Numismática”, n. 126,
1997; pp. 25-35; Moneda de necesidad acuñada en Navarra durante la guerra con Castilla
(1429-1431), en “Gaceta Numismática”, n. 129, 1998; pp. 37-52; Estudio metalográfico de
monedas medievales: Reino de Pamplona-Navarra, siglos XI-XIII, en “Numisma”, n. 241, 1998;
pp. 59-92; Origen y evolución de las primitivas emisiones monetales del reino de Navarra en la
Edad Media, en “Tercer Congreso General de Historia de Navarra”, Pamplona: Gobierno de Nava-
rra, 1998, CDR; Circulación de moneda extranjera en Navarra durante la Edad Media, según las
fuentes arqueológicas y documentales, en “Mito y Realidad en la Historia de Navarra”, 2, Pam-
plona: Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, 1998; pp. 179-190. IBAÑEZ ARTICA, Miguel,
y GÓMEZ ALMOYNA, L. El carlín navarro: tipología y documentación, en “Actas del IX Congreso
Nacional de Numismática”, Elche, 1994; pp. 325-332. IBAÑEZ ARTICA, Miguel, MARTÍNEZ B., y
NAVAS L. El hallazgo monetario de la Plaza Vieja de Tudela, en “Revista del Centro de Estudios de
la Merindad de Tudela”, 9, Tudela, 1998; pp. 5-64; Hallazgo monetario de Tudela (Navarra): datos
preliminares, en “Gaceta Numismatica”, n. 138, 2000; pp. 11-20. LEYDA, J.M. Cornados nava-
rros, en “Gaceta Numismática”, n. 82, 1986; pp. 15-31; Sobre una posible acuñación del rey
navarro Carlos III el Noble, en “Gaceta Numismática”, n. 89, 1988; pp. 37-43. CRUSAFONT, M.
Monedas navarras inéditas de Francisco Febo (1479-1483) y Catalina y Juan de Labrit (1483-
1412), en “Acta Numismatica”, 12, 1982; pp. 187-194; Acuñaciones de la Corona catalanoara-
gonesa y de los reinos de Aragón y Navarra. Medioevo y Tránsito a la Edad Moderna, Madrid:
Vico-Segarra, 1992, 232 p. LIZARRAGA, J. Notas aclaratorias sobre algunas monedas de oro acu-
ñadas en el reino de Navarra, en “Gaceta Numismática”, n. 120, 1996; pp. 33-48. RODRÍGUEZ
LATORRE, Luis E. La moneda altomedieval del reino de Navarra (siglos XI-XII): Estado de la cues-
tión, en “Tercer Congreso General de Historia de Navarra”, Pamplona: Gobierno de Navarra,
1998, CDR. ALBERDI AGUIRREBEÑA, Juan I. Maestros, oficiales y monederos. Personal al servicio
de las cecas navarras (1349-1512), en “Grupos Sociales en la Historia de Navarra”, I, Pamplona:
Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, 2002; pp. 19-34. MOESGAARD, Jens Christian. Las
monedas de Navarra en la Colección Real de Monedas y Medallas del Museo Nacional de Dina-
marca, en “Trabajos de Arqueología Navarra”, 16, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2002-2003;
pp. 203-225.
235. CARRASCO PÉREZ, Juan. Aproximación al mercado monetario de las villas navarras del
Camino de Santiago: Sangüesa (1362-1364), en “Anuario de Estudios Medievales”, 18, Barcelo-
na: CSIC, 1988; pp. 337-347; El crédito judío en las villas navarras del Camino de Santiago: Mon-
real (1357-1384), en “Sefarad”, 52-2, Madrid: Instituto Arias Montano, 1992; pp. 355-368;
Moneda metálica y moneda crediticia en el reino de Navarra (siglos XII-XV), en “26 Semana de
Estudios Medievales de Estella”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2000; pp. 399-455. ZAMANI-
LLO ARIZABALO, M. Ángeles. Circulación monetaria y sistemas de pago en Navarra en los siglos X
a XIII, en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra,
1988; pp. 239-245.
por varios autores con ocasión de la Exposición del Museo de Navarra en
2002236 y las reflexiones sobre la simbología monetaria de E. Ramírez de
1996237.
7. SÍMBOLOS, CULTURA Y ARTE
Los sellos y emblemas del reino carecían hasta los años 90 de un trata-
miento moderno que rebasara la descripción erudita decimonónica. F. Menén-
dez Pidal y sus colaboradores238 han llevado a cabo una ingente labor para
catalogar y tipificar los sellos de la documentación navarra en un extenso cor-
pus, pero también para interpretar y valorar adecuadamente la imagen mental
que proyectan. Lo mismo cabe decir de la heráldica, carente de monografías
hasta la divulgación de M. Ramos y E. Ochoa de Olza, para la que, además de
la reedición del Libro de Armería239, contamos ahora con estudios puntuales
de F. Menéndez Pidal y J. Martínez de Aguirre240, y de M. Ramos241, y con las
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236. VV.AA. La moneda en Navarra, Pamplona: Gobierno de Navarra-Caja Navarra, 2001,
383 p. Con colaboraciones de MAROT SALSAS, Teresa; CANTO GARCÍA, Alberto, IBÁÑEZ ARTICA,
Miguel, RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa, GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel, DHÈNIN, Michel, CARRASCO
PÉREZ, Juan, MOESGAARD, Jeans Christian, y PELLICER I BRU, Josép.
237. RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. Bases de la simbología monetaria, Imagen monetaria de
los monarcas foráneos, y La moneda, una reafirmación de la singularidad política, en “Signos de
identidad histórica para Navarra”, I, Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1996, I, pp. 159-
174, y 343-350, y II, pp. 33-40.
238. MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, RAMOS AGUIRRE, Mikel, OCHOA DE OLZA EGUIRAUN,
Esperanza. Sellos medievales de Navarra: Estudio y corpus descriptivo, Pamplona: Gobierno de
Navarra, 1995, 1013 p. OCHOA DE OLZA EGUIRAUN, Esperanza. Aproximación al estudio de los
sellos de las minorías socio-religiosas navarras en los siglos XIV y XV, en “Segundo Congreso
General de Historia de Navarra, 2, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1992; pp. 449-454. Desde
el Departamento de Paleografía de la Universidad de Navarra, BARRAGÁN DOMEÑO, M. Dolores,
y ZABALZA ALDAVE, Itziar. Sellos reales navarros, 1247-1349, en “Historia. Instituciones. Docu-
mentos”, 12, Sevilla: Universidad de Sevilla, 1985; pp. 193-197.
239. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino y MARTINENA RUIZ, Juan J. Libro de
Armería del Reino de Navarra, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2002, 488 p. 
240. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino. Sellos, signos y emblemas de los reyes de
Navarra, desde el Restaurador a los Teobaldos, en “Primer Congreso General de Historia de Nava-
rra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988; pp. 105-116; Emblemas personales en la cate-
dral de Tudela. Claves para su estudio, en “Segundo Congreso General de Historia de Navarra”,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1992; pp. 421-427. MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Javier, y
MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino. La heráldica en el arte medieval navarro. Avance de
un estudio, en “Segundo Congreso General de Historia de Navarra”, Pamplona: Gobierno de
Navarra, 1992; pp. 409-420; Emblemas heráldicos en el arte medieval navarro, 1996, Pamplo-
na: Gobierno de Navarra, 475 p. MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Javier. El refectorio de la cate-
dral pamplonesa, símbolo del reino, en “Signos de identidad histórica para Navarra”, I,
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1996; pp. 421-436; Una carta de ennoblecimiento y concesión
de armas otorgada por los últimos reyes privativos de Navarra. 1494, en “Emblemata”, 6, Zarago-
za: Institución Fernando el Católico, 2002; pp. 307-318.
241. RAMOS AGUIRRE, Mikel. La cimera real de Navarra, en “Segundo Congreso General
de Historia de Navarra, 2, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1992; pp. 467-475; Decoración
emblemática, en “La Catedral de Pamplona”, 1, Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra y Gobier-
no de Navarra, 1994; pp. 374-391.
síntesis contenidas en la obra colectiva Signos para Navarra242. En relación
con la realeza se han establecido los ceremoniales monárquicos y el carisma
taumatúrgico del soberano243.
La vida cotidiana se ha observado preferentemente desde el prisma de
la corte bajomedieval, a través de la prolija información de los registros de
los hostales reales. La alimentación es el aspecto más tratado244, especial-
mente en la tesis de F. Serrano, pero asimismo, se han diseccionado distin-
tos “servicios” aúlicos y los gastos suntuarios245. Fuera del círculo
privilegiado, sólo la producción del vino246 ha sido objeto de estudios publi-
cados, aunque se han realizado aproximaciones inéditas al cultivo y uso del
aceite247. El juego y su regulación ha sido analizado por E. Domínguez y A.
Elía248. La proyeccción actual de estos aspectos en actividades lúdico festi-
vas ha sido contemplada por R. Jimeno249.
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242. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino, Emblemas heráldicos del rey, en “Signos
de identidad histórica para Navarra”, I, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1996; pp. 351-360;
Difusión social del sistema heráldico, en “Signos de identidad histórica para Navarra”, I, Pamplo-
na: Gobierno de Navarra, 1996; pp. 409-420.
243. MARTÍN DUQUE, Ángel J. Singularidades de la realeza medieval navarra, en “23 Sema-
na de Estudios Medievales de Estella”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1997; pp. 299-346.
GARCÍA ARANCÓN, M. Raquel. Los Evreux, ¿reyes taumaturgos de Navarra?, en “Príncipe de
Viana”, 51, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1990; pp. 81-88. TAMBURRI BARIAIN, Pascual,
Liturgia de la realeza bajomedieval, en “Signos de identidad histórica para Navarra”, I, Pamplo-
na: Caja de Ahorros de Navarra, p. 387-398. RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa. Los restos de la reina
Blanca y sus funerales en Pamplona, en “Príncipe de Viana”, 56, Pamplona: Gobierno de Nava-
rra, 1996; pp. 345-358.
244. VILLEGAS DÍAZ, Luis R. Datos sobre la alimentación en la frontera navarro-castellana-
aragonesa en el siglo XIV, en “Manger et boire au Moyen Age”, II, París: 1984; pp. 233-252.
YAGUEZ BOZA, M. Carmen. Datos para la alimentación navarra en la segunda mitad del siglo XIV,
en “Primer Congreso General de Historia de Navarra”, 3, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1988;
pp. 677-683. SERRANO LARRÁYOZ, Fernando, Notas sobre la alimentación del campesinado
navarro tras la Peste Negra: Pamplona (1356 y 1365), en “Familia y cambio social en Navarra y
País Vasco. Siglos XIII-XX)”, Pamplona: Instituto de Ciencias para la Familia, 2003; pp. 253-274.
Véanse además las referencias de la nota 134.
245. PAVÓN BENITO, Julia. Economía suntuaria en el reino de Pamplona (antes de 1076), en
“Tercer Congreso General de Historia de Navarra”, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998, CDR.
246. MIRANDA GARCÍA, Fermín. Producción y comercio del vino en la Navarra medieval, en
“Vino y viñedo en la Europa medieval”, Pamplona: Asociación Alfonso López de Corella, 1996;
pp. 55-74; El espacio del viñedo en la periferia de las ciudades navarras (1259-1350), en “En la
España medieval”, 21, Madrid: Universidad Complutense, 1998; pp. 51-69. GARCÍA ARANCÓN,
M. Raquel. Agraz-verjus. Un condimento regio, Pamplona: Sociedad de Estudios Gastronómicos,
1998; pp. 30-38.
247. Por el grupo “Oleum” de la Universidad de Navarra formado por GARCÍA ARANCÓN, M.
Raquel, CID RIESCO, Javier y HERNANDEZ CHARRO, M. Carmen, durante el curso 1998-1999.
248. DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Enrique, y ELIA MUNÁRRIZ, Alfredo. Juegos de azar en la
Navarra medieval, en “Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra”, 25, Pamplona: Gobier-
no de Navarra, 1993; pp. 279-291.
249. JIMENO ARANGUREN, Roldán. El mercado medieval: fiestas y representaciones itine-
rantes, en “Sabor a antaño: notas sobre la identidad local, actualización etnográfica y desarrollo
cultural”, Vitoria: Universidad del País Vasco, 2003; pp. 133-173.
Dentro de la historia de las mentalidades la religiosidad ocupa un papel
destacado. También en este tema las investigaciones disponibles son muy
recientes. R. Jimeno ha estudiado la implantación del cristianismo en la
Navarra primordial250 y los espacios de culto altomedievales con su estrati-
grafía hagionímica251, y presentó un balance sobre la religiosidad en los
estudios navarros en el Quinto Congreso de Historia de Navarra252. El tema
de la muerte, tocado tempranamente por B. Leroy253, ha sido tratado en pro-
fundidad y desde una perspectiva interdisciplinar por un equipo de investiga-
dores de la Universidad de Navarra254, que han dado a conocer ya sus
primeros resultados255, aunque el estudio final está pendiente de publica-
ción. El uso social del lenguaje en su vertiente conflictiva ha sido también
objeto de análisis por F. Segura256.
La historia de género, muy cultivada en otras áreas, es aún un campo
inexplorado en nuestro medievalismo, con alguna excepción257.
El conocimiento de la cultura tiene en gran medida una base filológica,
ante la ausencia de textos literarios y en general de una producción intelec-
tual con categoría propia. Además de los trabajos sobre aspectos lingüísti-
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250. JIMENO ARANGUREN, Roldán. Red viaria y cristianización. Pamplona, en “Hispania
Sacra”, 51, Madrid: CSIC, 1999; pp. 717-740; Lehen euskal hagiografia kondaira eta historiaren
artean, en “Historia eta fikzioa: Karlomagno Euskal Herrian VIII-IX mendeetan”, Bilbao: Universi-
dad del País Vasco, 2001; pp. 121-134; Orígenes del cristianismo en la tierra de los Vascones,
Pamplona: Pamiela, 2003, 212 p. 
251. JIMENO ARANGUREN, Roldán. Culto a los santos e iglesias locales (siglos V-XII). Materia-
les para un análisis de estratigrafía hagionímica, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2003, 329 p.;
Expresiones del culto a Santiago en los caminos medievales de Navarra, en “Príncipe de Viana”,
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cos y de otros sobre textos de la Alta y Baja Edad Media, contamos con una
síntesis sobre la enseñanza258 y un número significativo de contribuciones
al estudio de la presencia navarra en centros de estudio foráneos259. El
Colegio de Navarra en particular ha sido objeto de una monografía francesa
y de dos artículos260.
El estudio de la cultura material se ha basado en las excavaciones261
realizadas con motivo de las restauraciones de edificios señeros del patri-
monio monumental navarro, las catedrales de Pamplona262 y Tudela263 y la
colegiata de Roncesvalles264. En el medio urbano se ha intervenido en Este-
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lla265, Pamplona266 Tudela267, Puente la Reina268 y Tafalla269, y en el
medio rural en varios despoblados de Urraúl270, en Rada271, Andión272 y en
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el castillo de Tiebas273, entre otros lugares274. Salvo en el caso de las villas
de Urraúl, las investigaciones no han producido monografías y varias memo-
rias de excavación están pendientes de publicar.
La historia del Arte ha cobrado un gran impulso desde la publicación del
Catálogo Monumental275. Por su estrecha relación con la historia del poder
institucional, destacaremos la tesis de J. Martínez de Aguirre276 y el estudio
sobre la fábrica de la catedral de Pamplona de E. Ramírez277. Además de
otras contribuciones puntuales, el arte medieval está siendo objeto de una
profunda revisión. Acaba de aparecer una extensa síntesis dedicada al romá-
nico278 y está en proceso de elaboración la correspondiente al periodo góti-
co. Asimismo se va a publicar un estudio sobre el recientemente
rehabilitado Palacio Real de Pamplona279.
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279. Debida a MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier y SANCHO DOMINGO, Javier.
8. CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS
Este apresurado balance, aunque muy limitado en matices y sin preten-
siones de exhaustividad, no deja de ofrecer una impresión global muy positi-
va sobre el estado actual de las investigaciones en historia medieval de
Navarra. La labor de los estudiosos se ha canalizado a través de los centros
académicos y en el presente, sin excluir las contribuciones personales, pare-
ce enfocarse hacia el trabajo en equipo con proyectos interdisciplinares. La
erudición espontánea y esporádica parece hoy relegada ante la necesidad
de abordar desde perspectivas nuevas tanto los viejos temas, casi agota-
dos, como las propuestas pendientes. La historia político-administrativa
puede deparar nuevos conocimientos, habida cuenta del cuantioso caudal
informativo que los archivos reales albergan aún sobre la Baja Edad Media.
Pero especialmente los archivos eclesiásticos y municipales, poco conocidos
si excluimos los de las grandes instituciones, reclaman investigaciones muy
prometedoras. Por ejemplo, la documentación tudelana, aunque catalogada,
es prácticamente desconocida y otros establecimientos con fuentes publica-
das, como los conventuales, tienen pendientes estudios socioeconómicos.
Las elites urbanas son susceptibles de análisis prosopográficos que ya se
han demostrado muy reveladores en el caso de la nobleza. Actividades eco-
nómicas vinculadas al medio urbano y determinados aspectos del medio
rural se beneficiarían de aproximaciones sectoriales desde el punto de vista
de la organización del trabajo, la productividad, la fiscalidad y el equipamien-
to material, en este último caso con el apoyo imprescindible de la arqueolo-
gía. Hasta el momento presente las investigaciones más importantes eran
producto de tesis doctorales, lenta y trabajosamente elaboradas, lo que
explica el corto número de monografías existentes. El acceso a las fuentes
mediante los nuevos sistemas informáticos y la previsible reducción del
periodo de formación del Tercer Ciclo de la enseñanza superior, acortará
seguramente la duración y envergadura de estos estudios y al mismo tiempo
se facilitará la publicación de sus resultados en forma de monografías más
breves. Las investigaciones serán cada vez en mayor medida producto de
proyectos bien definidos, con líneas diversificadas y asumidos por equipos
interdisciplinares. Como es lógico en estos casos es indispensable el patro-
cinio económico, público o privado. La rentabilidad social de estas activida-
des ha de estimularse mediante una eficaz labor divulgadora bien
planificada, con síntesis escritas, conferencias y presencia en los medios de
comunicación, tareas estas a veces reñidas con la escasa disponibilidad de
tiempo de los investigadores que, no lo olvidemos, son casi todos docentes.
El futuro del medievalismo navarro, como el de otras disciplinas humanísti-
cas, depende en gran medida de la revalorización de las licenciaturas de His-
toria, de las expectativas profesionales de quienes las cursen y del prestigio
social de los especialistas.
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